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La presente investigación lleva por título: “Uso de los mapas conceptuales como 
estrategia didáctica y su relación con la comprensión de textos en estudiantes de 
IV ciclo de la I.E José Abelardo Quiñones, 2021”, y tiene como intención determinar 
de qué manera el uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica se 
relaciona con la comprensión de textos en estudiantes de IV ciclo de la I.E José 
Abelardo Quiñones, 2021. Metódicamente la investigación se caracteriza por ser 
de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional y no experimental. La técnica 
empleada fue la encuesta usando como instrumento de medición, el cuestionario. 
La población total fue de 101 estudiantes y se suministró el instrumento a una 
muestra de 80 estudiantes correspondiente a la Institución Educativa en estudio. 
Estadísticamente se tuvo como resultados lo siguiente: De los 101 estudiantes de 
IV ciclo de la I.E José Abelardo Quiñones, el 50.50% presenta un buen dominio en 
el uso de mapas conceptuales, el 31.68% un nivel regular, y el 17.82% un nivel 
deficiente. En cuanto a la comprensión de textos, el 45.54% presenta un nivel 
bueno, el 37.62% un nivel regular, y el 16.83% un nivel deficiente. Por tanto, se 
llegó a la conclusión que el uso de los mapas conceptuales como estrategia 
didáctica si se relaciona con la comprensión de textos en estudiantes de IV ciclo de 
la I.E. José Abelardo Quiñones, 2021, siendo alto el nivel de asociación entre 
ambas variables (sig = 0.000 y el rs = 0.745). 
 





This research is entitled: "Use of concept maps as a didactic strategy and its 
relationship with the comprehension of texts in students of the IV cycle of IE José 
Abelardo Quiñones, 2021", and its intention is to determine how the use of Concept 
maps as a didactic strategy are related to the comprehension of texts in students of 
the IV cycle of IE José Abelardo Quiñones, 2021. Methodically the research is 
characterized by being quantitative, descriptive, correlational and non-experimental. 
The technique used was the survey using the questionnaire as a measurement 
instrument. The total population was 101 students and the instrument was supplied 
to a sample of 80 students corresponding to the Educational Institution under study. 
Statistically, the following results were obtained: Of the 101 students of the IV cycle 
of the IE José Abelardo Quiñones, 50.50% present a good command in the use of 
concept maps, 31.68% a regular level, and 17.82% a poor level . Regarding the 
comprehension of texts, 45.54% present a good level, 37.62% a regular level, and 
16.83% a poor level. Therefore, it was concluded that the use of concept maps as 
a didactic strategy is related to the comprehension of texts in students of the IV cycle 
of the I.E. José Abelardo Quiñones, 2021, the level of association between both 
variables being high (sig = 0.000 and rs = 0.745). 
 




Del mismo modo, según la evaluación PISA (2018), a nivel internacional, el 
79 % de los estudiantes mexicanos entre los 15 años no alcanzan una comprensión 
adecuada de los textos que leen. 
 
Lo mismo se aprecia a nivel nacional, ya que se ha podido evidenciar que 
los estudiantes, especialmente los de nivel primario, no tienen conocimiento sobre 
el uso de los organizadores de la información, especialmente de los mapas 
conceptuales. Hoy en día se ve mucho el uso de estrategias memorísticas como 
parte del día a día en la enseñanza aprendizaje, sin embargo, esta estrategia no 
contribuye al desarrollo del estudiante ya que una cosa es memorizar un enunciado 
y otra muy distinta es comprender lo que ha leído para interiorizarlo como parte de 
sus conocimientos. 
 
Como se sabe, Novak, es el iniciador del uso de esta técnica, la cual 
constituye una estrategia didáctica muy funcional en el proceso de aprender a 
aprender. El mapa conceptual obedece a un modelo de educación centrado en el 
alumno. Fomenta el desarrollo de destrezas y habilidades, dejando de lado la 
repetición memorística de la información y generando un desarrollo armónico de la 
persona en todas sus dimensiones. Novak tenía claro que, en el desarrollo de las 
competencias del estudiante, no solo predominan las intelectuales, sino que 
I. INTRODUCCIÓN 
La problemática que se viene dando años tras año en referencia a la lectura 
es realmente preocupante. A nivel internacional, cono es el caso de México, 
Treviño, et al (2007) precisaron que como resultado de la última evaluación de los 
aprendizajes 2021 del INEE, en cuanto al nivel educativo de primaria, el 18% de 
estudiantes de 6to grado, se encuentran por debajo del nivel básico de aprendizaje 
establecido por el currículo nacional y 50.8% apenas accede al nivel básico. Y con 
respecto a las poblaciones menos favorecidas los resultados generan una 
preocupación mayor, pues estas poblaciones no alcanzan el nivel básico de 
comprensión lectora (47% estudiantes de escuelas indígenas, 33% de primarias 
comunitarias y 26 % de escuelas rurales) 
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también se deben tomar en cuenta las del ámbito afectivo-relacional del estudiante, 
debido a que el protagonismo que se otorga al alumno, además de la atención y 
aceptación que se presta a sus aportaciones y el aumento de su éxito en el 
aprendizaje favorece el desarrollo de la autoestima. 
 
Desarrollar la comprensión de un texto demanda empoderarse de él, 
trascenderlo, o como diría Bloom, traducirlo, interpretarlo organizando y relacionado 
las ideas del texto con las del lector. 
 
Al respecto, los países de América latina vienen atravesando una etapa de 
crisis en cuanto al nivel de aprendizaje de los alumnos. 
 
El Programa Internacional de Educación de Estudiantes (PISA, 2018) 
mediante una evaluación, en el caso de Perú, se ha evidenciado que, en las 
aptitudes de lectura, el 54.4% de encuentra por debajo de nivel base del desarrollo 
de la competencia lectora, siendo esto una situación preocupante, ya que solo el 
25.8% se encuentra en la base de inicio de esta competencia, el 14.3% presenta 
un nivel de desarrollo cercano al intermedio. En este sentido, los alumnos se 
encuentran muy por debajo del nivel más elemental de alfabetización lectora. 
 
En la actualidad la emergencia educativa del Perú ha sido declarada 
públicamente. Los resultados de la Evaluación Nacional de Rendimiento Estudiantil 
(2018) realizadas por la UMC del Ministerio de Educación, nos permitieron conocer 
que un alto porcentaje de los estudiantes que concluyen la primaria, lo hacen sin 
haber alcanzado el desarrollo esperado de las competencias del área de 
Comunicación. 
 
La ECE (2018) mostró que el 10.1% de los estudiantes se encuentra en un 
nivel previo al inicio de la compresión lectora, el 24.2% se encuentra en un nivel de 
inicio, el 30.9% aún se encuentra en proceso de desarrollo de esta competencia y 
solo el 34.8% ha alcanzado de forma satisfactoria el logro de la competencia 
lectora. 
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En la región de Lima se observa esta misma realidad, pues en los cursos de 
comprensión organizados por las diversas instancias donde el promedio de todos 
los alumnos participantes es desaprobatorio, es claro que cada vez se toma los 
correctivos necesarios por las diversas instancias, pero sin embargo no se obtiene 
logros en el proceso de aprendizaje que debe pasar de ser repetitivo a significativo, 
por lo cual también debe observarse las estrategias de aprendizaje y su perspectiva 
aplicación donde se ha notado que en el área de Comunicación la aplicación es 
casi nula y se viene desarrollando de manera mecánica y repetitiva. 
 
En el caso de la I.E José Abelardo Quiñones, los estudiantes que ingresar al 
IV ciclo, no tienen comprensión cabal de lo que leen por lo tanto son muy reducidas 
las posibilidades de emplear la lectura como una herramienta de aprendizaje y 
desarrollo personal. Un alto porcentaje presenta problemas de redacción y, por 
ende, evidencian un alto desinterés por todas aquellas actividades vinculadas a la 
lectura. Realizado un diagnóstico a nivel nacional se determinó que el nivel de 
comprensión de texto predominante es el literal y que los demás niveles en muy 
bajo porcentaje han sido alcanzados. Definitivamente esto constituye una limitante 
muy crítica para acceder al conocimiento de su nivel respectivo lo que demanda 
tener en cuenta el impacto de esta deficiencia en su preparación académica 
cognitivo –afectivo y en el éxito de su desempeño estudiantil. 
 
Para tal efecto nos hemos propuesto aplicar el mapa conceptual para 
demostrar la comprensión de las relaciones significativas de los conceptos y 
provocar el descubrimiento, la construcción de conocimiento, estimular la 
imaginación creadora y ejercitar la apreciación critica. 
 
Habiendo descrito la problemática observada, se planteó como problema 
principal el siguiente: ¿Cuál es la relación existente entre el uso de los mapas 
conceptuales como estrategia didáctica y la comprensión de textos en estudiantes 
de IV ciclo de la I.E. José Abelardo Quiñones, 2021? 
 
Del cual, se plantearon como problemas secundarios: (a) ¿ Cuál es la 
relación existente entre el uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica 
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y la comprensión literal de textos en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José Abelardo 
Quiñones, 2021?, (b) ¿Cuál es la relación existente entre el uso de los mapas 
conceptuales como estrategia didáctica y la reorganización de la información en 
estudiantes de IV ciclo de la I.E. José Abelardo Quiñones, 2021?, (c) ¿Cuál es la 
relación existente entre el uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica 
y la comprensión inferencial de textos en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 2021?, (d) ¿Cuál es la relación existente entre el uso de los 
mapas conceptuales como estrategia didáctica y la comprensión crítica de textos 
en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José Abelardo Quiñones, 2021?, (e) ¿Cuál es 
la relación existente entre el uso de los mapas conceptuales como estrategia 
didáctica y la comprensión apreciativa de textos en estudiantes de IV ciclo de la I.E. 
José Abelardo Quiñones, 2021? 
 
Al tener como problemas los antes mencionados, se planteó como objetivo 
principal: Determinar la relación existente entre el uso de los mapas conceptuales 
como estrategia didáctica y la comprensión de textos en estudiantes de IV ciclo de 
la I.E. José Abelardo Quiñones, 2021. Siendo los objetivos específicos: (a) 
Determinar la relación existente entre el uso de los mapas conceptuales como 
estrategia didáctica y la comprensión literal de textos en estudiantes de IV ciclo de 
la I.E. José Abelardo Quiñones, 2021, (b) Determinar la relación existente entre el 
uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica y la reorganización de la 
información en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José Abelardo Quiñones, 2021, (c) 
Determinar la relación existente entre el uso de los mapas conceptuales como 
estrategia didáctica y la comprensión inferencial de textos en estudiantes de IV ciclo 
de la I.E. José Abelardo Quiñones, 2021, (d) Determinar la relación existente entre 
el uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica y la comprensión 
crítica de textos en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José Abelardo Quiñones, 2021, 
(e) Determinar la relación existente entre el uso de los mapas conceptuales como 
estrategia didáctica y la comprensión apreciativa de textos en estudiantes de IV 
ciclo de la I.E. José Abelardo Quiñones, 2021. 
 
Como justificación del estudio, se planteó lo siguiente: 
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En cuanto a la justificación teórica, de los mapas conceptuales radica en su 
uso como herramientas para los procesos pedagógicos y cognitivos de los 
estudiantes, ofreciéndoles la oportunidad de aprender de forma gráfica, en este 
sentido los maestros al aplicar esta técnica como estrategia de aprendizaje, 
ejercitaran en los estudiantes su meta cognición. 
 
En cuanto a la justificación social, el estudio radica su importancia de la 
revisión de las distintas estrategias de Aprendizaje para optimizar el PEA a través 
del uso de los mapas Conceptuales en los estudiantes del IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones ,2021, ya que, al estarse dando clases de manera virtual, el uso 
de textos largos dificulta el aprendizaje de los estudiantes, necesitándose del 
empleo de mapas conceptuales tanto por parte del docente como estrategia de 
enseñanza, como por parte del estudiante en el desarrollo de su habilidades para 
sintetizar la información de forma gráfica, permitiéndoles comprender de una mejor 
manera la información. 
 
El presente trabajo de investigación beneficiará a los docentes y estudiantes 
de la sociedad en general mediante el uso de mapas conceptuales al ser empleado 
como estrategia de aprendizaje. Al emplear los MC, el estudiante elabora un 
análisis y organización más integral de la información como base de la estructura 
de construcción del conocimiento. De tal manera, queda beneficiada los agentes 
educativos de la sociedad en lo que se refiere al aprendizaje y la enseñanza. 
 
Metodológicamente el estudio se justifica en la enseñanza de la lectura 
comprensiva mediante los mapas conceptuales como estrategia didáctica para un 
mejor dominio de esta. La técnica de los MC contribuye a mejorar los niveles de 
comprensión, brindando a los estudiantes, la posibilidad de incorporar los 
conocimientos adquiridos a su esquema mental previo, haciéndose necesario, 
fomentar la lectura comprensiva de forma más exhaustiva, en busca de generar 
una estructura y establecer límites en la asimilación de conceptos, información y 
teorías que desea exponer o desarrollar en clase de manera práctica y eficaz. En 
este sentido, el estudio servirá como antecedente para las futuras investigaciones 
ya que cuenta con un instrumento validado y confiable, con resultados que servirán 
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como base para realizar comparaciones con las próximas investigaciones que se 
realicen en referencia al tema. 
 
Pedagógicamente el estudio se justifica en la importancia de la comprensión 
de la dinámica de estos procesos para lograr modalidades de intervención 
pedagógica más adecuadas, para facilitar e incluso, maximizar el desarrollo 
cognoscitivo y el aprendizaje del estudiante en el aprendizaje de las distintas áreas. 
 
Como justificación práctica, diremos que los MC permiten direccionar la 
atención de los estudiantes hacia la construcción de nuevos saberes mediante la 
lectura comprensiva, concediéndoles ser lectores con niveles de lectura óptimos y 
con una buena capacidad de análisis y criticidad. En este sentido, el estudio 
contribuirá a la mejora del contenido del trabajo pedagógico de los estudiantes 
como alternativa para mejorar la calidad de aprendizaje de la Institución. 
 
Como limitaciones se presentaron las siguientes: 
 
 
Como primera limitante se tiene la situación actual que se está atravesando 
ya que, dificulta en cierta medida, conocer la realidad en cuanto a la comprensión 
de textos y el uso de mapas conceptuales ya que todo se efectuó de manera virtual 
bajo la supervisión de sus docentes. 
 
Otra limitante fue el apoyo de los padres de familia hacia la educación y 
formación de los niños, ya que la falta de tiempo y dedicación de los padres dificultó 
el cumplimiento a plenitud de los requerimientos para la aplicación de los test de 
comprensión lectora. 
 
También se tuvo que enfrentar ciertas limitantes económicas propias que 
surgen para el desarrollo de la investigación, ya que esta situación de pandemia, 
dificulta la asistencia a las bibliotecas, teniéndose que efectuar todo de manera 
virtual, y en muchas ocasiones, el costo del material bibliográfico excede al 
presupuesto estimado, acoplándose a ello, la reducción de sueldo a la que nos 
hemos visto expuestos los docentes por la situación de pandemia. 
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Como hipótesis se planteó: El uso de los mapas conceptuales como 
estrategia didáctica se relación con la comprensión de textos en estudiantes de IV 
ciclo de la I.E. José Abelardo Quiñones, 2021. De esta hipótesis, se desplegó 5 
hipótesis específicas: (a) El uso de los mapas conceptuales como estrategia 
didáctica se relaciona con la comprensión literal de textos en estudiantes de IV ciclo 
de la I.E. José Abelardo Quiñones, 2021, (b) El uso de los mapas conceptuales 
como estrategia didáctica se relaciona con la reorganización de la información en 
estudiantes de IV ciclo de la I.E. José Abelardo Quiñones, 2021, (c) El uso de los 
mapas conceptuales como estrategia didáctica se relaciona con la comprensión 
inferencial de textos en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José Abelardo Quiñones, 
2021, (d) El uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica se relaciona 
con la comprensión crítica de textos en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 2021, (e) El uso de los mapas conceptuales como estrategia 
didáctica se relaciona con la comprensión apreciativa de textos en estudiantes de 
IV ciclo de la I.E. José Abelardo Quiñones, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 
Dentro del marco internacional se tomó como antecedentes a los siguientes 
investigadores: 
 
Toro, Cepeda y Gil (2017) sustentaron su investigación que tuvo como 
propósito describir como el uso de los mapas conceptuales como estrategia 
didáctica, permite mejorar la comprensión lectora en estudiantes de 3ero y 4to 
grado de la I.E. Sergio Camargo. Metódicamente fue cualitativa, de diseño 
investigación acción. La población se conformó por 396 estudiantes de la I.E. Sergio 
Camargo, sedes Rafael Uribe y El Bosque. De esta población de cálculo una 
muestra de 98 estudiantes. La tecina fue la observación, midiéndose mediante la 
lista de cotejo, también se emplearon relatos de vida, entrevistas 
semiestructuradas, cuestionarios sociales, mapas conceptuales, entre otros. Como 
resultados se tuvo que el uso de mapas conceptuales si permite mejorar la 
comprensión de textos. Este instrumento, dentro de las aulas de clase, permite 
mejorar significativamente la comprensión e interpretación, ya que les permite 
pensar y actuar de forma flexible con los conocimientos que el estudiante posee y 
con los nuevos conocimientos adquiridos, permitiéndoles ir más allá de sus 
pensamientos y acciones de memorización, contribuyendo a construir 
conocimientos propios. 
 
Rolo (2020) sustentó su investigación con el propósito de diseñar una 
propuesta didáctica fundamentada en el uso de mapas conceptuales como 
estrategia para mejorar la comprensión de textos en estudiantes de Educación 
Primaria. Metódicamente fue una pesquisa descriptiva, de enfoque cualitativo. Para 
su tratamiento se realizó revisiones bibliográficas en torno a las variables en estudio 
y se seleccionaron 11 textos en función a contenidos, estructuras gramaticales, 
vocabulario, entre otros. Los resultados encontrados fueron que: según la literatura 
Para dar inicio al sustento teórico de las variables, se procedió con la 
indagación de investigaciones anteriores a las actuales, las cuales servirán como 
antecedentes para el presente estudio. 
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revisada, los mapas conceptuales incentivan el aprendizaje de los estudiantes, por 
ende, mejora los niveles de comprensión lectora en ellos. 
 
Benavidez (2020) en su investigación tuvo como propósito validar el uso de 
e mapas conceptuales como estrategia didáctica para la comprensión de textos 
narrativos. Metódicamente fue una investigación descriptiva, siendo la población 
los estudiantes del 8avo “A” del I.N. Rubén Darío, del municipio de San Juan de 
Limay, departamento Estelí. Como parte de los resultados se comprobó que el 
empleo de mapas conceptuales contribuye significativamente al desarrollo de 
aprendizajes significativos basados en la comprensión de textos narrativos, dichos 
procesos facultan al discente a realizar procesos mentales más avanzados que 
enriquecen y mejoran sus aprendizajes. Por ende, ambas variables se encuentran 
íntimamente relacionadas. 
 
Dentro del marco nacional, se tomó como antecedentes a los siguientes 
investigadores: 
 
Gómez (2017) sustentó la pesquisa que tuvo como propósito analizar el uso 
de mapas conceptuales como estrategia didáctica para la mejora de la comprensión 
lectora en estudiantes del 6° grado de Primaria de la I.E.P. “Internacional Jeshua” 
Tumán – 2016. Metódicamente fue un estudio cualitativo en donde la población se 
conformó por 22 estudiantes del 6to grado de primaria de la institución en estudio. 
La técnica usada fue la observación, en donde se empleó la lista de cotejo como 
instrumento. Los resultados encontrados fueron que los discentes presentan cierto 
nivel de dificultad en la comprensión de textos. Este diagnóstico sirvió para la 
implementación de sesiones dirigidas empleando mapas conceptuales que 
permitieron mejorar esta problemática. Del mismo modo se encontró que en el pre 
test el 90.90% no podía efectuar inferencias del texto, sin embargo, después de las 
sesiones dirigidas, pudieron mejorar esta situación con un 95.45%. en cuanto a la 
comprensión literal, el 77.27% en el pre test no podía plantear interrogantes con 
respuestas literales fáciles de encontrar en el texto, sin embargo, después de las 
sesiones, este logro mejorar en un 100%. En cuanto a la reorganización de textos, 
en el pre test, el 63.63% presentaba dificultad en recordar los principales sucesos 
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y reorganizar su información, sin embargo, después de las sesiones, este mejoro 
en un 100%. 
 
Guerra (2017) tuvo como propósito determinar la manera en cómo los mapas 
conceptuales como estrategia didáctica se asocian con la comprensión lectora de 
los estudiantes de secundaria de la I.E. Túpac Amaru, Villa María del Triunfo, 2017. 
Metódicamente es un estudio cuasi experimental, en donde se manejó un grupo 
control y otro experimental conformado por 35 estudiantes. La población se 
constituyó por 175 estudiantes, pero la muestra se delimitó solo a 70 estudiantes. 
El método fue el hipotético deductivo, el enfoque fue el cuantitativo, y se empleó 
para el tratamiento de datos la estadística descriptiva e inferencial. Los resultados 
encontrados fueron que si existen diferencias en la comprensión lectora en cuanto 
al pre y al post test. Se encontró un p = 0.00 < 0.050 y un z = -7,002 < -1.96. Por 
tanto, el uso de mapas conceptuales como estrategia didáctica si influye de forma 
significativa en la comprensión de textos. De esto se sugiere que los docentes 
deben planificar sus sesiones buscando la articulación de los procesos cognitivos 
y pedagógicos mediante el uso de los MC como organizadores de la información a 
fin de mejorar los niveles de comprensión de textos. 
 
Bohorquez, A. (2018) buscó determinar la asociación existente entre los 
mapas conceptuales como estrategia didáctica y la comprensión lectora en textos 
narrativos en los estudiantes del 6to grado de la I.E. Nª 20271 Carhua – Canta. 
Metódicamente la investigación se dio de tipo básica, siendo descriptiva 
correlacional, con un diseño de características no experimentales. La población se 
conformó por 249 estudiantes del nivel primaria, siendo la muestra solamente un 
total de 42 estudiantes (solo sexto grado). Se empleó como instrumento la ficha de 
observación. Los resultados encontrados revelaron que el 26.2% se encuentra en 
un nivel bajo respecto a la elaboración de mapas conceptuales, siendo solo el 
57.1% los que se encuentran en un nivel medio. En cuanto a la dimensión 
jerárquica, el 21.4% se encontró en el nivel bajo y solo el 57.1% en el nivel medio, 
en cuanto a la dimensión organización, el 16.7% se encontró en un nivel bajo y solo 
el 59.5% en un nivel medio. Y en lo respecta a la deducción y análisis, el 66.7% se 
encontró en un nivel medio o regular. En cuanto a la comprensión de textos, se 
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pudo determinar que el 26.2% presenta un nivel bajo en esta competencia, en 
cuanto a su nivel literal, el 21.4% se encontró en un nivel bajo y en referencia al 
nivel inferencial, el 26.2% fue el que tuvo el más bajo nivel y en cuanto al nivel 
criterio, el 31% no tiene logra desarrollar esta competencia. Por tanto, los mapas 
conceptuales como estrategia didáctica se asocian con la comprensión lectora en 
textos narrativos en un nivel fuerte, ya que, si no hay comprensión, no se podrá 
aplicar mapas conceptuales de forma correcta. 
 
Prado (2017) buscó determinar los efectos de aplicar mapas conceptuales 
en el desarrollo de la comprensión de textos narrativos en los estudiantes de 6to de 
primaria de la I.E. Artemio Requena Castro del AA. HH Nuevo Catacaos-Piura, 
2016. Mediante una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y con 
un diseño pre experimental, selecciono una población de 58 estudiantes del 6to 
grado de la institución en estudio y extrajo una muestra de 30 estudiantes. Los 
resultados permitieron determinar que el desarrollo de sesiones basadas en el uso 
y manejo de mapas conceptuales tiene un impacto altamente significativo sobre la 
comprensión de textos narrativos en los estudiantes de 6to en la institución 
seleccionada. 
 
Como bases teóricas de la primera variable referida al uso de mapas 
conceptuales como estrategia didáctica, se muestran las siguientes definiciones y 
clases. 
 
En cuanto a los mapas conceptuales, existen distintas definiciones al 
respecto, entre ellas destaca la de Novak (1989) quien sostuvo que los mapas 
conceptuales son esquematizaciones que permiten visualizar contenidos de forma 
jerarquizada. El uso de estos medios permite al hombre ver de forma gráfica los 
contenidos, ya que, es más fácil recordar imágenes visuales que textos largos sin 
esquematización. Con la estructuración de mapas conceptuales, se facilita el 
aprendizaje recordando la información de forma sintetizada. 
 
Por su parte, Aguilar (2006) indicó que un mapa conceptual es una 
esquematización elaborada por conceptos de forma ordenada y jerarquizada. 
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A esto, Novak y Caña (2006) mencionaron que los mapas conceptuales son 
herramientas preciadas que permiten graficar, organizar y representar 
conocimientos de manera precisa y sintetizada. 
 
Como se sabe, todo texto presenta una idea principal y varias ideas 
secundarias, y para poder descifrar ello, es necesario tener en claro que es lo 
principal y que se deduce de ello. En este sentido, los mapas conceptuales, 
presentan lo más relevante de un texto. 
 
Un para conceptual, es un organizador gráfico. Según Toro, Cepeda y Gil 
(2017) los organizadores gráficos revelan la manera y forma en cómo se asocian 
distintos conceptos entre sí, partiendo de lo general hacia lo particular y 
caracterizándose por darse lectura de arriba hacia abajo. Para una correcta 
comprensión, se emplean conectores para dar sentido al enunciado. 
 
El propósito de todo mapa conceptual es dirigir la atención en dirección a 
aquellas ideas principales dentro de un texto específico. Al respecto Novak (2001) 
precisó que los mapas conceptuales permiten adquirir aprendizajes significativos, 
ya que permiten entablar relaciones conceptuales y jerárquicas entre distintos 
significados, exigiendo al estudiante, interiorizar los conocimientos nuevos 
permitiéndole ampliar los conocimientos que tiene. 
 
Cabe recalcar que los mapas conceptuales se encuentran enmarcados 
como parte de enfoques constructivistas, el cual se basa en principios 
epistemológicos como son las estrategias de aprendizaje. 
 
Las estrategias de aprendizaje son pasos, procedimientos y habilidades que 
todo aprendiz utiliza conscientemente como instrumento para aprender de forma 
significativa y resolver problemas. (Díaz, Castañeda y Lule, 1986) 
 
Los MC se caracterizan por ser una técnica centrada en el aprendiz y no en 
el docente, apunta al desarrollo de capacidades de análisis y síntesis creativa de la 
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información por parte de alumno. Para diseñar MC es necesario tomar en cuenta 
ciertos elementos. Ojeda et al (2007) presentó cuatro componentes esenciales para 
su elaboración: 
 
Como primer elemento se debe identificar el tema central, el cual no es más 
que el conjunto de palabras que designa el contenido del texto. 
 
Se debe seleccionar el mejor concepto. Los conceptos no son más que el 
conjunto de palabras que definen alguna cosa. Comúnmente en los mapas 
conceptuales, los conceptos van en figuras como cuadrados, elipses y óvalos. 
 
Se debe determinar los enlaces más adecuados, los cuales, son palabras 
que permiten conectar un concepto con otro enunciado. 
 
Las ideas o proposiciones, las cuales son conceptos que se encuentran 
asociados entre si y forman unidades semánticas dando al contexto un sentido 
propio. 
 
En este sentido, el beneficio de emplear mapas conceptuales es contribuir 
al desarrollo de pensamiento crítico (Sánchez y Alarcón, 2005). 
 
En esta era del conocimiento, en la que recibimos tantísima información por 
diversos canales y tenemos un fácil acceso al conocimiento, es importante ser 
personas críticas y reflexivas, capaces de analizar la distinta información que 
recibimos. Por ello, resulta fundamental enseñar a los niños a pensar por sí mismos, 
a plantearse diferentes cuestiones y a reflexionar, teniendo su propia opinión en 
torno a distintos temas. 
 
Otra de las ventajas que tienen los mapas conceptuales es que permiten 
constatar aquellas ideas que se hayan podido entender de forma incorrecta 
(Sánchez y Alarcón, 2005). Al presentar las ideas de un texto expuestas en un mapa 
conceptual, identificando las relaciones que se establecen entre las mismas, los 
docentes pueden identificar fácilmente qué es lo que no se ha comprendido. 
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Dentro de las características de los mapas conceptuales, Novak (1982) 
mencionó que esta tiene condiciones propias como: la jerarquización, la selección 
y el impacto visual. 
 
El uso de mapas conceptuales como estrategia didáctica será medido en 
función a 4 dimensiones: la jerarquía de la información, la organización de los 
textos, la deducción y análisis y finaliza con la apreciación sobre la funcionalidad 
del mapa elaborado. 
 
En cuanto a la dimensión jerarquía, los mapas conceptuales se orden 
jerárquicamente, es decir, se plasman los conceptos de lo general a lo particular. 
 
Al respecto, Aguilar (2012) mencionó que la jerarquización de los conceptos 
depende de la importancia o de la inclusión que estos tienen o adquieren en el 
contexto o tema del mapa conceptual. Los conceptos de mayor inclusión suelen 
ocupar los lugares superiores de la estructura gráfica, es por esta razón que un 
mismo concepto puede ocupar lugares distintos en diferentes mapas conceptuales, 
dependiendo del énfasis o enfoque del mapa conceptual; esto último se expresa 
mediante una pregunta de enfoque, la formulación de ésta sirve de guía y contexto 
para la elaboración e interpretación del mapa conceptual. 
 
En cuanto a la dimensión Organización. Los MC son un poderos medio de 
organización del pensamiento humano, además de ser significativamente efectivos 
en la representación y comunicación del conocimiento. 
 
Para la construcción del MC se debe identificar en primer lugar los 
conocimientos y conceptos, más relevantes y luego creativamente visualizar y 
planificar mentalmente la organización adecuada de los nuevos conocimientos; 
además de relacionar estos conocimientos con los que ya se disponen. 
 
En cuanto a la dimensión deducción y análisis, el MC asume la función 
básica como un elemento narrativo. En el proceso de la investigación “se hace 
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necesario incorporar un nivel de análisis más profundo en el cual el MC sea 
considerado en sí el texto a interpretar” 
 
Esta dimensión contribuye a entender la información valiosa, permitiendo 
recordar conceptos, organizar esquemas y elaborar resúmenes del texto. 
 
Apreciación sobre la funcionalidad de los mapas conceptuales, una vez 
logrado el mapa conceptual, el resultado será poder comprender la información, ya 
que la comprensión literal e inferencial se incrementa con el uso de mapas 
conceptuales. 
 
Como bases teóricas de la segunda variable referida a la comprensión de 
textos, se muestran las siguientes definiciones y clases. 
 
Para poder comprender un texto, primeramente, es necesario saber leer. 
Según Camargo, et al. (2013) definió el acto de leer como aquel proceso que 
consiste en descifrar la información mediante el reconocimiento de letras y 
comprender lo que se está leyendo, empleando la información descifrada y 
disfrutando de lo entendido. 
 
Sin embargo, Velásquez y Díaz (2011) mencionaron que no necesariamente 
el poder descifrar los textos impliquen que se está alcanzando una comprensión. 
 
Al respecto, es necesario acotar que la lectura es aprendida, siendo esta su 
principal función de las instituciones educativas en sus niveles de inicial y primaria. 
Para que esta enseñanza logre ser la adecuada, es necesario que se de en el 
idioma del estudiante. 
 
Según Loeza (2016), al leer, todo lector encuentra cuantiosa información. 
Halliday (1975) identifica siete funciones del lenguaje: 
 
 
Instrumental, en esta etapa, el lector lee las fuentes por necesidad de 
conocer o comprender algo. 
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Heurística, aquí el autor adquiere conocimientos sobre lo que le rodea, tal es 
el caso de dar lectura a fuentes sobre eclipses solares, cambios climáticos, entre 
otros. 
 
Personal, aquí el texto tiene como finalidad expresar sentimientos, 
percepciones o la identidad de quien escribe. Tal es el caso de los mensajes que 
emite el directos como cartas de felicitaciones o quejas. 
 
Regulador, se da cuando le persona da lectura para conocer lo que alguien 
desea que hagamos (por ejemplo, los reglamentos de la institución educativa). 
 
Interaccional, cuando el propósito es interactuar con otras personas (dar 
lectura a los correos electrónicos, mensajes de wasap, entre otros). 
 
Representativa, cuando se da lectura para transmitir información. (por 
ejemplo, leer un periódico, revista) 
 
Imaginativa, se da para crear entornos imaginarios ya se mediante la lectura 
de cuentos, poemas, etc. 
 
Snow (2002) también aportó al respecto mencionando que la comprensión 
de textos es un proceso que se da de forma simultánea al extraer información y con 
ello, construir significados mediante la interacción que se da con el lenguaje escrito. 
 
Se menciona que es un proceso porque implica a un conjunto de actividades, 
las cuales, al ser puestas en práctica de forma repetitiva y progresiva, e iniciando 
de lo más sencillo, para después ir subiendo a lo complejo, se logra alcanzar la 
comprensión por parte del lector. 
 
También mencionó que es simultaneo porque implica muchas idas y venidas 
de distintas palabras y conocimientos (Snow, 2002). En este proceso, se recuperan 
distintos saberes y con ello, se construyen y almacenan conocimientos nuevos. 
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Es interactiva en el sentido de que implica varios factores tales como el texto 
que se lee, el lector, y el contexto en el que se encuentra este (Snow, 2002). Esta 
interacción suele ir cambiando debido a que lo que se experimenta no es igual en 
los lectores, y este suele ser distinto también en las distintas circunstancias o 
momentos en que se desarrolle. 
 
En cuanto al lenguaje escrito, este es un elemento esencial de la 
comprensión de textos, ya que, según lo menciona Snow (2002), la comprensión 
va a depender del dominio que tiene el estudiante en cuanto al idioma en el que 
está redactado un texto, esto quiere decir que, si el estudiante domina el idioma de 
redacción, podrá decodificar lo que dice. 
 
Por tanto, se debe de enseñar a comprender textos primero en el idioma 
materno de cada estudiante. 
 
Camargo et al. (2013) precisó que el principal propósito de toda lectura es 
lograr su comprensión, y ello depende de una correcta aplicación de estrategias 
para su entendimiento. 
 
Si bien es cierto, las personas leen para informarse y culturizarse, pero 
también leen para poder conocer la percepción y opinión de otros y en función a 
ello, tomar la decisión de compartir o rechazar lo comprendido. Sin embargo, existe 
otro grupo de personas que suelen leer por diversión o entretenimiento, ya que 
disfrutan de ello, imaginando las situaciones, conociendo en sus mentes a 
personajes descritos en el texto, experimentando emociones y sensaciones, pero 
esto solo se alcanza cuando se logra comprender lo leído. 
 
Es preciso mencionar que la comprensión de textos, o también denominada 
comprensión lectora, es necesaria en todas las áreas de la currícula escolar, ya 
que, se emplea la comprensión de textos para aprender historia, ciencias naturales, 
matemáticas, entre otras áreas, las cuales necesitan de la comprensión previa de 
las teorías para poder pasar a la práctica. 
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Mediante los textos se logran aprendizajes significativos, así como también 
se logra efectuar asociaciones entre elementos, descubrir efectos y causas, e 
incluso deducir las consecuencias de un determinado contexto. (Cotto, et al., 2017) 
 
Existen distintas teorías que tratan sobre el aprendizaje significativo, entre 
ellas se destaca la teoría de Ausubel (1963), este autor dio sus primeros pasos 
dando una explicación sobre la teoría del aprendizaje, sin embargo, años más 
adelante, esta teoría se fue consolidando tal cual se conoce ahora como teoría del 
aprendizaje. (Rodríguez, 2004) 
 
Moreira (1997) mencionó al respecto que el aprendizaje significativo es un 
proceso mediante el cual los conocimientos nuevos se asocian de forma no literal 
con la estructura cognitiva de la persona que aprende. 
 
Las características esenciales que sustentan esta teoría son la no 
arbitrariedad y la sustantividad. La no arbitrariedad se refiere a la relación que 
establece la nueva información con una serie de conocimientos específicos de la 
estructura cognitiva del aprendiz (Moreira, 1997). Es decir, la relación no se produce 
con cualquier conocimiento de esa estructura cognitiva, sino con los aspectos que 
son especialmente relevantes para poder fijar esa nueva información. Por 
sustantividad se entiende que lo que se integra en la estructura cognoscitiva son 
las esencias, las sustancias de las ideas, y no los términos empleados para 
expresar las mismas (Moreira, 2012). 
 
Así mismo Iraizoz y González (2003) mencionaron que el aprendizaje y la 
comprensión lectora son términos inseparables, debido a que se necesita 
comprender una información para poder aprenderla, caso contrario, la información 
no logra ser interiorizada. 
 
Los maestros como guías, tienen la responsabilidad de enseñar al 
estudiante, de forma planificada y sistemática a leer. Pero hay un detalle muy 
importante, la comprensión tiene sus inicios desde que los niños comienzan a 
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hablar, y se va desarrollando y perfeccionando a lo largo de vida escolar. En este 
sentido, todos los maestros, de los distintos grados y las distintas materias están 
llamados a desarrollar la comprensión de textos. 
 
Baker y Brown (1984) mencionó que para aprender una lectura se necesita 
de la comprensión, y es de ahí de donde se extraen las ideas, que servirán para 
dar soluciones a ciertas problemáticas o contribuyan a la realización de alguna 
tarea. 
 
Sandia (2004) indicó que todo lector para procesar la información necesita 
poder en práctica distintas habilidades cognitivas. De estas, algunas facilitan el 
ingreso y almacenamiento de la información (atención y la memoria), otras 
contribuyen a su recuperación y su uso o aplicación, permiten dar soluciones a 
distintas problemáticas. En este sentido, las habilidades cognitivas que se emplean 
para dar lectura suelen ser perceptibles, léxicas, semánticas y sintácticas. (Jiménez 
y Puente, 2004) 
 
Por su parte, Digecade (2012) mencionó que se entiende por comprensión 
de textos a aquel procedimiento que realizan las personas al leer para poder 
comprender una determinada información o contenido. A este procedimiento se le 
denomina momentos, identificándose en tres: 
 
Antes, es la etapa en donde se establece el propósito de la lectura. 
 
 
Durante, es la etapa en donde se experimenta al leer, aquí confluyen las 
habilidades y saberes con las buenas practicas docentes. 
 
Después, es la etapa en donde el docente, busca modelar al estudiante en 
función a la forma en como emplea sus habilidades y estrategias. 
 
Digecade (2012) mencionó también que la comprensión de textos se basa 
en la extracción de la información más relevante para con ello poder construir 
significados mediante el lenguaje escrito. Este proceso de comprensión se da en 
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cinco niveles: la comprensión literal, reorganización de la información, la 
comprensión inferencial, comprensión crítica y la comprensión apreciativa. 
 
Barret (1967) planteó que los niveles de la comprensión de textos se basan 
en cinco niveles, incrementando dentro de los niveles clásicos como el literal, 
criterial e inferencial, los niveles reorganización de la información y apreciación 
lectora. 
 
Empleando estos sustentos, se procedió a dimensiones la variable 
comprensión de textos en 5 dimensiones, tal como lo mencionó Digecade (2012): 
 
La comprensión de nivel literal, Mendoza y Portocarrero (2004) precisaron al 
respecto que, en este nivel, los estudiantes tienen la capacidad de captar y 
aprender las distintas formas y contenidos explícitos de un texto para 
posteriormente reproducirlos tal como se presentan, o ampliarlos 
convenientemente. 
 
Por su parte, Rojas, Hidalgo y Chauca (2008) indicaron que unas 
interrogantes de características literales no necesitan de esfuerzo, ya que la 
respuesta se logra encontrar simplemente yendo al texto (aquí se logra identificar 
los personajes, escenarios y otras informaciones básicas) 
 
La reorganización de la información, como su nombre lo dice, consiste en 
dar un orden al texto. En esta etapa, se analizan los textos y se organizan ya sea 
mediante mapas conceptuales, semánticos, esquema de llaves, etc. 
 
La comprensión de nivel inferencial, en esta etapa se construyen ideas 
(Pinzás, 2004) poniéndose en práctica los conocimientos previos del lector, 
planteándose hipótesis, realizando aportes, interactuando e integrando información 
nueva (Mendoza y Portocarrero, 2004, p. 16). 
 
Rojas, Hidalgo y Chauca (2008) precisaron que llegar a este nivel, le lector 
se compenetra con el texto. De tal manera que se puedan extraer conclusiones del 
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texto leído sin que éstas estén en la lectura. 
 
 
En forma de síntesis se puede decir que el nivel inferencial se da cuando el 
estudiante logra rescatar información nueva partiendo de los datos explícitos en el 
texto. 
 
La comprensión de nivel crítico se basa en el juicio que se da sobre la 
realidad, sobre lo fantasioso y juicio de valores. En este sentido, permite reflexionar 
en referencia al contenido del texto. 
 
Este nivel es considerado como el ideal, debido a que el el lector es capaz 
de emitir juicios sobre el texto leído, aceptando o rechazando lo comprendido, pero 
con un argumento de base. Este tipo de lecturas son de carácter evaluativo, ya que 
interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. (Cervantes, 
Pérez y Alanís, 2017) 
 
La comprensión de nivel apreciativa permite efectuar reflexiones en 
referencia a la forma del texto. Esta agrupa las respuestas emocionales, pues 
comprende algunas reacciones como el miedo, pereza, simpatía, antipatía e 
identificación ante lo planteado, sin importar de si se trata de contenidos de 





3.1. Diseño y tipo de investigación 
 
 
El estudio presenta las características necesarias para ser considerado 
como un estudio de tipo básico. 
 
Al respecto, Rodríguez (2017) mencionó que las investigaciones básicas se 
caracterizan por no cambiar la realidad social, sin embargo, sirven como sustento 






En cuanto al enfoque, esta se caracteriza por ser cuantitativa ya que 
empleará cuestionarios para realizar la medición de sus variables y se buscará 
comprobar sus hipótesis. 
 
Al respecto Hernández, Fernández, y Baptista (2014) precisaron que estos 
estudios se basan en la medición y cuantificación de la información a través de 
instrumentos de medición. 
 
Nivel descriptivo correlacional 
 
 
Se considera la presente pesquisa dentro de este nivel por que se tiene 
como fin describir las variables y determinar si estas se asocian o no. 
 
Cabrero y Richart (2020) mencionaron que estas investigaciones tienen 
como fin describir las características, tipos, niveles entre otras funciones 
correspondiente a un tema en estudio. 
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Diseño no experimental 
 
 
Como diseño, se empleó el no experimental debido a que se mostró la 
información en su estado real, sin efectuar ningún tipo de alteración. 
 
Al respecto Pérez, Galán, y Quintanal, (2012) mencionaron que las 
investigaciones no experimentales muestran la realidad de la variable sin manipular 
valores y datos alguno. 
 










En cuanto a la temporalidad de la medición, esta es de corte transversal en 
consecuencia a que se efectuó en un solo momento, 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionaron que los estudios 
transversales se caracterizan por que recogen información en un único momento. 
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3.2. Operacionalización de la variable. 
 
 
Variable 1: Uso de mapas conceptuales como estrategia didáctica 
Definición conceptual: 
Novak (1988) sostuvo que los mapas conceptuales son esquematizaciones 
que permiten visualizar contenidos de forma jerarquizada. El uso de estos medios 
permite al hombre ver de forma gráfica los contenidos, ya que, es más fácil recordar 
imágenes visuales que textos largos sin esquematización. Con la estructuración de 
mapas conceptuales, se facilita el aprendizaje recordando la información de forma 





El uso de mapas conceptuales como estrategia didáctica será medido en 
función a 4 dimensiones: la jerarquía de la información, la organización de los 
textos, la deducción y análisis y finaliza con la apreciación sobre la funcionalidad 
del mapa elaborado. 
 
Para su medición se recurrió al uso de una escala de tipo dicotómica, siendo 
1 - SI y 2 - NO. 
 
 
Variable 2: La comprensión de textos 
Definición conceptual: 
Se entiende por comprensión de textos a aquel procedimiento que realizan 
las personas al leer para poder comprender una determinada información o 
contenido. Se basa en la extracción de información más importante para con ello 
poder construir significados mediante el lenguaje escrito. Este proceso de 
comprensión se da en cinco niveles: la comprensión literal, reorganización de la 
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información, la comprensión inferencial, comprensión crítica y la comprensión 





La comprensión de textos se medirá en función a cinco niveles: la 
comprensión literal, reorganización de la información, comprensión inferencial, 
comprensión crítica y la comprensión apreciativa. (Pérez, 2005) 
 
Para su medición se recurrió al uso de una escala de tipo dicotómica, siendo 
1 - SI y 2 - NO. 
 





















Los mapas conceptuales ayudan a jerarquizar 
ideas. 
Demuestro interés por los contenidos textuales 
Permiten visualizar con facilidad el tema 
Nos permite identificar los títulos en cada 
presentación de los temas 
Consideras que la utilización de mapas 
conceptuales contribuye con la eficacia y 























Permiten tener una estructura organizada 
adecuada 
Identifico con facilidad los detalles de la lectura 
 
Los enlaces y flechas permiten tener un orden 
lógico 
El mapa conceptual permite el intercambio 
opiniones con mis compañeros de aula acerca 
de los temas tratados en clase 
El uso del mapa conceptual genera un clima 







Contribuye a entender información valiosa. 
Permiten recordar conceptos 
Motivan a lograr las competencias 
 
Permiten organizar en esquemas la información 
Permite participar en el aula en elaborar 







de los mapas 
conceptuales 
Organización y comprensión de la información 
Autoevaluación de la compresión lectora 
La comprensión literal e inferencial se 
incrementa con el uso de mapas conceptuales 
El uso de los mapas conceptuales permite  
mejorar la comprensión de conceptos 
Aprender a utilizar los mapas conceptuales como 
un organizador de la información 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 












Capta el significado de palabras y oraciones. 
Identifica detalles. 
Precisa el espacio y el tiempo. 






Secuencia los sucesos. 
Esquematiza el texto 
Realiza síntesis en función a la organización de 






















Complementa detalles que no aparecen en el 
texto. 
Conjetura de otros sucesos ocurridos. 
Formula hipótesis sobre las motivaciones 
internas de los personajes. 
Deduce enseñanzas. 
Propone títulos para un texto. 
 Emite juicios sobre el texto. 
Juzga la actuación de los personajes. 
Juzga sobre el contenido del texto en contraste 







Realiza inferencias en función a las distintas 
situaciones 
Realiza inferencias en relación al espacio y 
tiempo. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Población, muestra, muestreo 
Población 
Hernández (2014) precisó que la población está conformada por el conjunto 
de individuos que se caracterizan por algo en común y son tomados en 
consideración para un estudio. 
 
En el caso de la presente pesquisa, la población estuvo conformada por 101 





Por ser una población de tamaño accesible, se procedió con la aplicación de 
la técnica del censo, por tanto, el estudio no cuenta con una muestra específica. 
 
Criterios de inclusión y exclusión 
 
 
Vara (2010) mencionó al respecto que los criterios de inclusión y exclusión 
se emplean para definir quieres serán considerados como para de un estudio en 
función a sus características y quiénes no. 
 
Criterios de inclusión: 
 
 
Se incluirá a todos los estudiantes de IV ciclo de la I.E José Abelardo 
Quiñones, año 2021, con la finalidad de que la encuesta sea objetiva. 
 
Criterios de Exclusión: 
 
 
Se excluirá a todo aquel estudiante que no corresponda al IV ciclo de la I.E 
José Abelardo Quiñones, año 2021. 
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3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas: 
Tomando como base las características de estudio y las variables, se 





En el caso del instrumento, se empleó la ficha de observación para conocer 
las cualidades de los estudiantes en función a la variable y sus dimensiones. Por 
su parte, Paredes (2018) mencionó que los instrumentos son medos auxiliares que 
se usan para hacer uso de la técnica. En el caso de la presente pesquisa, el 
instrumento empleado se caracterizó por contar con una escala dicotómica, en 





Hernández et al. (2014) mencionó al respecto que un instrumento para ser 
considerado como válido necesita pasar por una serie de revisiones, siendo la más 
común la de juicio de expertos. En el caso del presente estudio, los instrumentos 




Validación del Instrumento por Especialistas 
 
Experto Especialidad Calificación 
Delgado Arenas, Raúl Dr. En educación Aplicable 
Johnny Félix farfán Pimentel Dr. En Educación Aplicable 





Al respecto, Hernández et al. (2014), mencionó se logra cuando un 
instrumento mide lo que realmente se planea medir. En este sentido para el análisis 
del presente estudio, se procedió con la medición de la fiabilidad mediante la prueba 
estadística del alfa de Cronbach, siendo los resultados los siguientes: 
 
Tabla 4 
Fiabilidad del uso de mapas conceptuales como estrategia didáctica 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.815 20 






Los resultados del alfa de Cronbach fueron de 0.815 demostrando que los 
instrumentos presentan la fiabilidad necesaria para ser aplicados. 
 
Tabla 5 
Fiabilidad de la comprensión de textos 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.889 20 






Los resultados del alfa de Cronbach fueron de 0.889 demostrando que los 





La medición de las variables tiene como principio la elaboración de los 
instrumentos, su validación, la recolección de datos y la medición de la fiabilidad, 
una vez adquirido todo eso, se procedió con el análisis de información, creando una 
base de datos con la información recabada y procesada mediante estadísticas 
descriptivas e inferenciales, permitiendo de esta manera comprobar las hipótesis, 
formular conclusiones y plantear recomendaciones. (Hernández y Mendoza, 2018) 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
 
Los datos fueron analizados mediante el programa SPSS versión 24, en 
donde se midió la normalidad de los datos para poder determinar el estadístico a 
aplicar, en el caso dela presente pesquisa, al tener una muestra no paramétrica, se 
procedió con la aplicación de la comprobación de hipótesis mediante la prueba de 
correlación de Rho de Spearman. 
 
Prueba de normalidad 
 
 
En el caso del presente estudio, se trabajó con una muestra de 101 






Lane (2018) mencionó que se efectúa este análisis para poder resumir y 
describir datos. Por tanto, se empleó para poder describir las características propias 






Busca concluir o crear inferencias en relación a situaciones generales más 
allá del conjunto de datos obtenidos. (Lwanga, 2012). 
 
Para perpetrar la prueba estadística inferencial, se empleó el SPSS v.24 
tomándose en consideración con la hipótesis principal y las específicas. 
(Hernández et al, 2014). 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
Dentro de los aspectos éticos empleados para el desarrollo de la 
investigación, se trabajó cumpliendo con referenciar a todos los teóricos empleados 
mediante el uso de las normas APA, evitando así caer en plagio. 
 
En cuanto a la aplicación de los instrumentos, se trabajó bajo el criterio de la 
confidencialidad, ocultando los datos de los estudiantes y mostrando resultados de 
manera general. 
 
Se cumplió también con el principio de originalidad y veracidad ya que toda 
la información mostrada en la presente investigación es real y no sufrió ningún tipo 













Deficiente 18 17,8 
Regular 32 31,7 
Válido   
Bueno 51 50,5 




Figura 2. V1. Mapas conceptuales 
 
 
De los 101 estudiantes de IV ciclo de la I.E José Abelardo Quiñones, el 50.50% 
presenta un buen dominio en el uso de mapas conceptuales, el 31.68% lo usa en 







Deficiente 13 12,9 
Regular 44 43,6 
Válido   
Bueno 44 43,6 
Total 101 100,0 
 
 
Figura 3. D1. Jerarquía 
 
 
De los 101 estudiantes de IV ciclo de la I.E José Abelardo Quiñones, el 43.56% 
presenta un nivel bueno en la dimensión jerarquización de los mapas conceptuales, 
el 43.56% presenta un nivel regular, mientras que el 12.87% presenta un nivel 







Deficiente 33 32,7 
Regular 34 33,7 
Válido   
Bueno 34 33,7 
Total 101 100,0 
 
 
Figura 4. D2. Organización 
 
 
De los 101 estudiantes de IV ciclo de la I.E José Abelardo Quiñones, el 33.66% 
presenta un nivel bueno en la dimensión organización de los mapas conceptuales, 
el 33.66% presenta un nivel regular, mientras que el 32.67% presenta un nivel 
deficiente en esta dimensión. 
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Tabla 9 




Deficiente 22 21,8 
Regular 43 42,6 
Válido   
Bueno 36 35,6 
Total 101 100,0 
 
 
Figura 5. D3. Deducción y análisis 
 
 
De los 101 estudiantes de IV ciclo de la I.E José Abelardo Quiñones, el 42.57% 
presenta un nivel regular en la dimensión deducción y análisis para le elaboración 
de los mapas conceptuales, el 35.64% presenta un nivel bueno, mientras que el 
21.78% presenta un nivel deficiente en esta dimensión. 
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Tabla 10 




Deficiente 16 15,8 
Regular 43 42,6 
Válido   
Bueno 42 41,6 
Total 101 100,0 
 
 
Figura 6. D4. Apreciación sobre la funcionalidad de los mapas conceptuales 
 
 
De los 101 estudiantes de IV ciclo de la I.E José Abelardo Quiñones, el 42.57% 
presenta un nivel regular en la dimensión apreciación sobre la funcionalidad de los 
mapas conceptuales, el 41.58% presenta un nivel bueno, mientras que el 15.84% 
presenta un nivel deficiente en esta dimensión. 
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Tabla 11 




Deficiente 17 16,8 
Regular 38 37,6 
Válido   
Bueno 46 45,5 
Total 101 100,0 
 
 
Figura 7. V2. Comprensión de textos 
 
 
De los 101 estudiantes de IV ciclo de la I.E José Abelardo Quiñones, el 45.54% 
presenta un nivel bueno en la comprensión de textos, el 37.62% presenta un nivel 
regular, mientras que el 16.83% presenta un nivel deficiente. 
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Tabla 12 




Deficiente 22 21,8 
Regular 57 56,4 
Válido   
Bueno 22 21,8 
Total 101 100,0 
 
 
Figura 8. D1. Comprensión literal 
 
 
De los 101 estudiantes de IV ciclo de la I.E José Abelardo Quiñones, el 56.44% 
presenta un nivel regular en la comprensión literal de textos, el 21.78% presenta un 
nivel bueno, mientras que el 21.78% presenta un nivel deficiente. 
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Tabla 13 




Deficiente 24 23,8 
Regular 44 43,6 
Válido   
Bueno 33 32,7 
Total 101 100,0 
 
 
Figura 9. D2. Reorganización de la información 
 
 
De los 101 estudiantes de IV ciclo de la I.E José Abelardo Quiñones, el 43.56% 
presenta un nivel regular en reorganización de la información, el 32.67% presenta 
un nivel bueno, mientras que el 23.76% presenta un nivel deficiente. 
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Tabla 14 




Deficiente 30 29,7 
Regular 42 41,6 
Válido   
Bueno 29 28,7 
Total 101 100,0 
 
 
Figura 10. D3. Comprensión inferencial 
 
 
De los 101 estudiantes de IV ciclo de la I.E José Abelardo Quiñones, el 41.58% 
presenta un nivel regular en comprensión inferencial de textos, el 29.70% presenta 
un nivel deficiente, mientras que el 28.71% presenta un nivel bueno. 
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Tabla 15 




Deficiente 24 23,8 
Regular 37 36,6 
Válido   
Bueno 40 39,6 
Total 101 100,0 
 
 
Figura 11. D4. Comprensión crítica 
 
 
De los 101 estudiantes de IV ciclo de la I.E José Abelardo Quiñones, el 39.60% 
presenta un nivel bueno en comprensión crítica de textos, el 36.63% presenta un 
nivel regular, mientras que el 23.76% presenta un nivel deficiente. 
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Tabla 16 




Deficiente 26 25,7 
Regular 39 38,6 
Válido   
Bueno 36 35,6 
Total 101 100,0 
 
 
Figura 12. D5. Comprensión apreciativa 
 
 
De los 101 estudiantes de IV ciclo de la I.E José Abelardo Quiñones, el 38.61% 
presenta un nivel regular en comprensión apreciativa de textos, el 35.64% presenta 






Mapas conceptuales y Comprensión de textos 
 
V2. Comprensión de textos 
     Total 
  Deficiente Regular Bueno  
 Recuento 17 1 0 18 
 Deficiente     
 % del total 16,8% 1,0% 0,0% 17,8% 
V1. Mapas 
conceptuales 
Recuento 0 24 8 32 
Regular     
% del total 0,0% 23,8% 7,9% 31,7% 
 Recuento 0 13 38 51 
 Bueno     
 % del total 0,0% 12,9% 37,6% 50,5% 
 Recuento 17 38 46 101 
Total 
 % del total 16,8% 37,6% 45,5% 100,0% 
 
Del 100% de estudiantes de IV ciclo de la I.E José Abelardo Quiñones, el 16.80% 
presenta un nivel deficiente de dominio en el uso de mapas conceptuales siendo su 
nivel de comprensión de textos también deficiente, existe otro 23.80% que presenta 
un nivel regular en el dominio de uso de mapas conceptuales y su nivel de 
comprensión de textos es regular, mientras que el 37.60% presenta un nivel bueno 
de dominio en el uso de mapas conceptuales siendo su nivel de comprensión de 
textos también bueno. 
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Tabla 18 
Mapas conceptuales y comprensión literal 
 
D1. Comprensión literal 
     Total 
  Deficiente Regular Bueno  
 Recuento 17 1 0 18 
 Deficiente     
 % del total 16,8% 1,0% 0,0% 17,8% 
V1. Mapas 
conceptuales 
Recuento 5 22 5 32 
Regular     
% del total 5,0% 21,8% 5,0% 31,7% 
 Recuento 0 34 17 51 
 Bueno     
 % del total 0,0% 33,7% 16,8% 50,5% 
 Recuento 22 57 22 101 
Tota l     
 % del total 21,8% 56,4% 21,8% 100,0% 
 
Del 100% de estudiantes de IV ciclo de la I.E José Abelardo Quiñones, el 16.80% 
presenta un nivel deficiente de dominio en el uso de mapas conceptuales siendo su 
nivel de comprensión literal también deficiente, existe otro 21.80% que presenta un 
nivel regular en el dominio de uso de mapas conceptuales siendo su nivel de 
comprensión literal regular, mientras que el 37.60% presenta un nivel bueno de 




Mapas conceptuales y reorganización de la información 
 






Deficiente Regular Bueno 
 
 Recuento 16 2 0 18 
 Deficiente     
 % del total 15,8% 2,0% 0,0% 17,8% 
V1. Mapas 
conceptuales 
Recuento 2 29 1 32 
Regular     
% del total 2,0% 28,7% 1,0% 31,7% 
 
Recuento 6 13 32 51 
 Bueno     
 % del total 5,9% 12,9% 31,7% 50,5% 
 
Recuento 24 44 33 101 
Tota l     
 % del total 23,8% 43,6% 32,7% 100,0% 
 
Del 100% de estudiantes de IV ciclo de la I.E José Abelardo Quiñones, el 15.80% 
presenta un nivel deficiente de dominio en el uso de mapas conceptuales siendo su 
nivel de reorganización de la información también deficiente, existe otro 28.70% 
que presenta un nivel regular en el dominio de uso de mapas conceptuales siendo 
su nivel de reorganización de la información también regular, mientras que el 
31.70% presenta un nivel bueno de dominio en el uso de mapas conceptuales 
siendo su nivel de reorganización de la información también bueno. 
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Tabla 20 
Mapas conceptuales y comprensión inferencial 
 
D3. Comprensión inferencial 
     Total 
  Deficiente Regular Bueno  
 Recuento 16 2 0 18 
 Deficiente     
 % del total 15,8% 2,0% 0,0% 17,8% 
V1. Mapas 
conceptuales 
Recuento 1 31 0 32 
Regular     
% del total 1,0% 30,7% 0,0% 31,7% 
 Recuento 13 9 29 51 
 Bueno     
 % del total 12,9% 8,9% 28,7% 50,5% 
 Recuento 30 42 29 101 
Total 
 % del total 29,7% 41,6% 28,7% 100,0% 
 
Del 100% de estudiantes de IV ciclo de la I.E José Abelardo Quiñones, el 15.80% 
presenta un nivel deficiente de dominio en el uso de mapas conceptuales siendo su 
nivel de comprensión inferencial también deficiente, existe otro 30.70% que 
presenta un nivel regular en el dominio de uso de mapas conceptuales siendo su 
nivel de comprensión inferencial también regular, mientras que el 28.70% presenta 
un nivel bueno de dominio en el uso de mapas conceptuales siendo su nivel de 
comprensión inferencial también bueno. 
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Tabla 21 
Mapas conceptuales y comprensión crítica 
 
D4. Comprensión crítica 
     Total 
  Deficiente Regular Bueno  
 Recuento 16 2 0 18 
 Deficiente     
 % del total 15,8% 2,0% 0,0% 17,8% 
V1. Mapas 
conceptuales 
Recuento 8 23 1 32 
Regular     
% del total 7,9% 22,8% 1,0% 31,7% 
 Recuento 0 12 39 51 
 Bueno     
 % del total 0,0% 11,9% 38,6% 50,5% 
 Recuento 24 37 40 101 
Tota l     
 % del total 23,8% 36,6% 39,6% 100,0% 
 
Del 100% de estudiantes de IV ciclo de la I.E José Abelardo Quiñones, el 15.80% 
presenta un nivel deficiente de dominio en el uso de mapas conceptuales siendo su 
nivel de comprensión crítico también deficiente, existe otro 22.80% que presenta 
un nivel regular en el dominio de uso de mapas conceptuales siendo su nivel de 
comprensión crítico también regular, mientras que el 38.60% presenta un nivel 
bueno de dominio en el uso de mapas conceptuales siendo su nivel de comprensión 
crítico también bueno. 
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Tabla 22 
Mapas conceptuales y comprensión apreciativa 
 
D5. Comprensión apreciativa 
     Total 
  Deficiente Regular Bueno  
 Recuento 18 0 0 18 
 Deficiente     
 % del total 17,8% 0,0% 0,0% 17,8% 
V1. Mapas 
conceptuales 
Recuento 0 31 1 32 
Regular     
% del total 0,0% 30,7% 1,0% 31,7% 
 Recuento 8 8 35 51 
 Bueno     
 % del total 7,9% 7,9% 34,7% 50,5% 
 Recuento 26 39 36 101 
Tota l     
 % del total 25,7% 38,6% 35,6% 100,0% 
 
Del 100% de estudiantes de IV ciclo de la I.E José Abelardo Quiñones, el 17.80% 
presenta un nivel deficiente de dominio en el uso de mapas conceptuales siendo su 
nivel de comprensión apreciativa también deficiente, existe otro 30.70% que 
presenta un nivel regular en el dominio de uso de mapas conceptuales siendo su 
nivel de comprensión apreciativa también regular, mientras que el 34.70% presenta 
un nivel bueno de dominio en el uso de mapas conceptuales siendo su nivel de 
comprensión apreciativa también bueno. 
 
Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Para medir la normalidad de la muestra e aplicó el test de Kolmogorov, por contar 
con más de 50 estudiantes. Sin embargo, para iniciar el análisis, se tomó en 
consideración 2 premisas: 
 
H0: La muestra proviene de una distribución normal. 
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Sig. = 0.05, 
Si p< 0.05, rechazar H0 
Si p > 0.05, aceptar H0. 
 
Tabla 23 




Estadístico gl Sig. 
V1. Mapas conceptuales ,316 101 ,000 
D1. Jerarquía ,278 101 ,000 
D2. Organización ,223 101 ,000 
D3. Deducción y análisis ,231 101 ,000 
D4. Apreciación sobre la funcionalidad 







V2. Comprensión de textos ,288 101 ,000 
D1. Comprensión literal ,282 101 ,000 
D2. Reorganización de la información ,221 101 ,000 
D3. Comprensión inferencial ,208 101 ,000 
D4. Comprensión crítica ,255 101 ,000 
D5. Comprensión apreciativa ,232 101 ,000 
 
Los resultados del test reflejan una significancia igual a 0.000 para las dos variables 
y sus dimensiones, comprobándose que los datos provienen de una distribución 
anormal, concluyendo que se cuenta con una muestra no paramétrica optándose 
por la aplicación del Rho de Spearman para el tratamiento estadístico. 
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Contrastación de Hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
H0. El uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica no se relación con 
la comprensión de textos en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José Abelardo 
Quiñones, 2021. 
 
HG. El uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica se relación con la 













Coeficiente de correlación 1,000 ,745** 
 V1. Mapas 
conceptuales 
Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 





Coeficiente de correlación ,745** 1,000 
 
Sig. (bilateral) ,000 . 
 
N 101 101 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La prueba de Spearman muestra una sig. = 0.000 < 0.050, por tanto, se confirma 
que el uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica si se relación con 
la comprensión de textos en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José Abelardo 
Quiñones, 2021, siendo alto el nivel de asociación entre ambas variables (rs = 
0.745). 
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Prueba de hipótesis específico 1 
 
 
H0. El uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica no se relaciona 
con la comprensión literal de textos en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 2021. 
 
H1. El uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica se relaciona con 













Coeficiente de correlación 1,000 ,637** 
 V1. Mapas 
conceptuales 
Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
spearman 





Coeficiente de correlación ,637** 1,000 
 
Sig. (bilateral) ,000 . 
 
N 101 101 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La prueba de Spearman muestra una sig. = 0.000 < 0.050, por tanto, se confirma 
que el uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica se relaciona con 
la comprensión literal de textos en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José Abelardo 
Quiñones, 2021, siendo moderado el nivel de asociación entre la variable y la 
dimensión (rs = 0.637). 
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Prueba de hipótesis específico 2 
 
 
H0. El uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica no se relaciona 
con la reorganización de la información en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 2021. 
 
H2. El uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica se relaciona con 
la reorganización de la información en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 2021. 
 
Tabla 26 
















 V1. Mapas 
conceptuales 
  













 ,667** 1,000 
 
Sig. (bilateral) ,000 . 
 
N 101 101 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La prueba de Spearman muestra una sig. = 0.000 < 0.050, por tanto, se confirma 
que el uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica se relaciona con 
la reorganización de la información en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 2021, siendo moderado el nivel de asociación entre la variable 
y la dimensión (rs = 0.667). 
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Prueba de hipótesis específico 3 
 
 
H0. El uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica no se relaciona 
con la comprensión inferencial de textos en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 2021. 
 
H3. El uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica se relaciona con 
la comprensión inferencial de textos en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 2021. 
 
Tabla 27 









Coeficiente de correlación 1,000 ,525** 
 V1. Mapas 
conceptuales 
Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 





Coeficiente de correlación ,525** 1,000 
 
Sig. (bilateral) ,000 . 
 
N 101 101 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La prueba de Spearman muestra una sig. = 0.000 < 0.050, por tanto, se confirma 
que el uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica se relaciona con 
la comprensión inferencial en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José Abelardo 
Quiñones, 2021, siendo moderado el nivel de asociación entre la variable y la 
dimensión (rs = 0.525). 
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Prueba de hipótesis específico 4 
 
 
H0. El uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica no se relaciona 
con la comprensión crítica de textos en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 2021. 
 
H4. El uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica se relaciona con 













Coeficiente de correlación 1,000 ,834** 
 V1. Mapas 
conceptuales 
Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 





Coeficiente de correlación ,834** 1,000 
 
Sig. (bilateral) ,000 . 
 
N 101 101 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La prueba de Spearman muestra una sig. = 0.000 < 0.050, por tanto, se confirma 
que el uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica se relaciona con 
la comprensión crítica en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José Abelardo Quiñones, 
2021, siendo alto el nivel de asociación entre la variable y la dimensión (rs = 0.834). 
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Prueba de hipótesis específico 5 
 
 
H0. El uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica no se relaciona 
con la comprensión apreciativa de textos en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 2021. 
 
H5. El uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica se relaciona con 
la comprensión apreciativa de textos en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 2021. 
 
Tabla 29 









Coeficiente de correlación 1,000 ,679** 
 V1. Mapas 
conceptuales 
Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 





Coeficiente de correlación ,679** 1,000 
 
Sig. (bilateral) ,000 . 
 
N 101 101 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La prueba de Spearman muestra una sig. = 0.000 < 0.050, por tanto, se confirma 
que el uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica se relaciona con 
la comprensión apreciativa en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José Abelardo 
Quiñones, 2021, siendo moderado el nivel de asociación entre la variable y la 





El uso de la técnica, estrategia  o método de los mapas conceptuales es regular 
en nuestro medio, muy a pesar de ser variada y rica en posibilidades, de acuerdo 
con el propósito que se tenga para su aplicación; lo cierto es que resulta 
particularmente útil para la organización de contenidos programáticos destinados a 
dinamizar una sesión de aprendizaje o un encuentro didáctico, pues también sirve 
como recurso de planificación del currículo y como una herramienta poderosa para 
la evaluación de aprendizajes. 
 
 
En relación al objetivo general del estudio que analizo el nivel de asociación 
entre el uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica si la comprensión 
de textos en estudiantes de IV ciclo de la I.E. José Abelardo Quiñones, 2021, se 
encontró un alto el nivel de asociación entre ambas variables (sig = 0.000 y el rs = 
0.745). En tal sentido concordamos con Benavidez (2020) quien comprobó 
fehacientemente que el empleo de mapas conceptuales contribuye al desarrollo de 
aprendizajes significativos basados en la comprensión de textos narrativos. 
 
Con respecto al primer objetivo específico cabe señalar que se evidencio que el uso 
de los mapas conceptuales como estrategia didáctica se relaciona con la comprensión 
literal de textos, siendo (sig = 0.000 y el rs = 0.637). En este sentido concordamos con 
Rolo (2020). Quien concluyó señalando que, los mapas conceptuales incentivan el 
aprendizaje de los estudiantes, por ende, mejora los niveles de comprensión literal, 
inferencial y crítico en la comprensión lectora (sig = 0.001 y el rs = 0.654). 
 
Desde la revisión de los logros con respecto al segundo objetivo en encontró que 
existe un relación moderada entre el uso de los mapas conceptuales como estrategia 
didáctica y la reorganización de la información siendo (sig = 0.000 y el rs = 0.667). En torno 
a estos resultados concordamos con Gómez (2017), quien encontró que en el pre test 
el 90.90% no podía efectuar inferencias del texto, sin embargo, después de las 
sesiones dirigidas, pudieron mejorar esta situación con un 95.45%. en cuanto a la 
comprensión literal, el 77.27% en el pre test no podía plantear interrogantes con 
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respuestas literales fáciles de encontrar en el texto, sin embargo, después de las 
sesiones, este logro mejorar en un 100%. 
 
Teniendo en cuenta el tercer objetivo especifico se evidencio una asociación 
moderada entre el uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica y la 
comprensión inferencial en estudiantes en los estudiantes seleccionados, siendo (sig = 
0.000 y el rs = 0.525). Por lo expuesto encontramos cierta similitud entre lo encontrado por 
Guerra (2017) quien encontró un p = 0.00 < 0.050 y un z = -7,002 < -1.96. 
concluyendo que el uso de mapas conceptuales como estrategia didáctica si influye 
de forma significativa en la comprensión de textos, especialmente en la 
comprensión inferencial 
 
Habiéndose encontrado un nivel de asociación alto entre el uso de los mapas 
conceptuales siendo (sig = 0.000 y el rs = 0.834), coincidimos con Bohorquez, A. 
(2018) quien encontró que el 31% de los estudiantes no logra desarrollar el nivel de 
comprensión critica. Además, encontró que los mapas conceptuales como 
estrategia didáctica se asocian con la comprensión lectora en textos narrativos en 
un nivel fuerte, ya que, si no hay comprensión, no se podrá aplicar mapas 
conceptuales de forma correcta. 
 
 
Finalmente, con respecto al último objetivo específico se encontró que un nivel de 
asociación moderado entre el uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica 
y la comprensión apreciativa en estudiantes seleccionados, siendo (sig = 0.000 y el rs = 
0.679). Encontramos cierto grado de similitud con lo señalado por Novak y Caña (2006) 
quienes mencionaron que los mapas conceptuales son herramientas preciadas que 
permiten graficar, organizar, asociar y representar conocimientos de manera 
precisa y sintetizada. Además, coincidimos con Prado (2017) Los resultados 
permitieron determinar que el desarrollo de sesiones basadas en el uso y manejo 
de mapas conceptuales tiene un impacto altamente significativo sobre la 





Primera. Se llegó a la conclusión que el uso de los mapas conceptuales como 
estrategia didáctica si se relacióna con la comprensión de textos en estudiantes de 
IV ciclo de la I.E. José Abelardo Quiñones, 2021, siendo alto el nivel de asociación 
entre ambas variables (sig = 0.000 y el rs = 0.745). 
 
Segunda. Se comprobó que el uso de los mapas conceptuales como estrategia 
didáctica se relaciona con la comprensión literal de textos en estudiantes de IV ciclo 
de la I.E. José Abelardo Quiñones, 2021, siendo moderado el nivel de asociación 
entre la variable y la dimensión (sig = 0.000 y el rs = 0.637). 
 
Tercera. Se comprobó que el uso de los mapas conceptuales como estrategia 
didáctica se relaciona con la reorganización de la información en estudiantes de IV 
ciclo de la I.E. José Abelardo Quiñones, 2021, siendo moderado el nivel de 
asociación entre la variable y la dimensión (sig = 0.000 y el rs = 0.667). 
 
Cuarta. Se comprobó que el uso de los mapas conceptuales como estrategia 
didáctica se relaciona con la comprensión inferencial en estudiantes de IV ciclo de 
la I.E. José Abelardo Quiñones, 2021, siendo moderado el nivel de asociación entre 
la variable y la dimensión (sig = 0.000 y el rs = 0.525). 
 
Quinta. Se comprobó que el uso de los mapas conceptuales como estrategia 
didáctica se relaciona con la comprensión crítica en estudiantes de IV ciclo de la 
I.E. José Abelardo Quiñones, 2021, siendo alto el nivel de asociación entre la 
variable y la dimensión (sig = 0.000 y el rs = 0.834). 
 
Sexta. Se comprobó que el uso de los mapas conceptuales como estrategia 
didáctica se relaciona con la comprensión apreciativa en estudiantes de IV ciclo de 
la I.E. José Abelardo Quiñones, 2021, siendo moderado el nivel de asociación entre 





Primera. Dado que el nivel de asociación entre el uso de es equivalente a un 75% 
se sugiere al director de la institución educativa desarrollar talleres de 
fortalecimiento sobre estrategias de organización de la información, 
incidiendo en el uso de mapas conceptuales, mapas mentales, etc. 
 
Segunda. Teniendo en cuenta que el uso de los mapas conceptuales como 
estrategia didáctica se asocia con la comprensión literal de textos en los 
estudiantes seleccionados en un 63 %, se sugiere a los docentes 
desarrollar un plan de metodología del estudio como responsabilidad 
compartida, de tal manera que desde todas las áreas se encamine el 
trabajo hacia el fortalecimiento del uso de los mapas conceptuales y el 
desarrollo de la comprensión literal. 
 
Tercera. Teniendo que cuenta que existe una asociación de un 67 % entre el uso 
de los mapas conceptuales como estrategia didáctica y la reorganización 
de la información en los estudiantes seleccionados se sugiere intensificar 
las prácticas de construcción de mapas conceptuales utilizado la técnica 
del subrayado. 
 
Cuarta. Siendo el nivel de asociación más abajo, equivalente al 52%, el que existe 
entre el uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica y la 
comprensión inferencial en estudiantes seleccionados se sugiere trabajar 
la organización y jerarquización de la información. Incidiendo en las 
actividades de inferencia de la lectura. 
 
Quinta. A pesar de que el nivel de asociación entre el uso de los mapas 
conceptuales como estrategia didáctica y la comprensión crítica en 
estudiantes seleccionados es el más alto (83%) se sugiere que se 
incentive el análisis y la discusión de temas en el aula reforzando el nivel 





Sexta. Finalmente se sugiere incentivar la participación de los estudiantes 
emitiendo du punto de vista tratando de fortalecer el desarrollo del nivel 
de comprensión apreciativa de los estudiantes seleccionados, dado que 
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Novak   (1988) 




que  permiten 
visualizar contenidos 
de    forma 
jerarquizada. El uso 
de estos medios 
permite al hombre ver 
de forma gráfica los 
contenidos, ya que, 
es más fácil recordar 
imágenes visuales 
que textos largos sin 
esquematización. 
Con la estructuración 
de mapas 
conceptuales, se 
facilita el aprendizaje 
recordando la 







Los mapas conceptuales le ayudan a jerarquizar ideas. 
Demuestra interés por el manejo de los contenidos textuales 
Visualiza con facilidad el tema 
Identifica los títulos en cada presentación de los temas 
Consideras que la utilización de mapas conceptuales contribuye con la 
  eficacia y eficiencia de los estudiantes.  
 
  




didáctica  será 
medido   en 
función a  4 
dimensiones: la 
jerarquía de la 
información, la 
organización de 
los textos, la 
deducción   y 
análisis  y 











Le permite tener una estructura organizada adecuada 
Identifica con facilidad los detalles de la lectura 
Los enlaces y flechas le permiten tener un orden lógico 
El mapa conceptual le permite el intercambio opiniones con mis 
compañeros de aula acerca de los temas tratados en clase 
  El uso del mapa conceptual genera un clima mutuo de respeto  
 








1 – NO 
2 – SI 
 Entiende y descubre la información valiosa. 
Le permite recordar conceptos 
Se le ve motivado a lograr las competencias 
Permiten organizar en esquemas la información 











Organización y comprensión de la información 
autoevaluación de la compresión lectora 
La comprensión literal e inferencial se incrementa con el uso de mapas 
conceptuales 
El uso de los mapas conceptuales le permite mejorar la comprensión de 
conceptos 
Aprende a utilizar los mapas conceptuales como un organizador de la 













Se  entiende   por 
comprensión de textos 
a aquel procedimiento 
que   realizan    las 
personas al leer para 
poder comprender una 
determinada 
información         o 
contenido. Se basa en 
la extracción     de 
información    más 
importante para  con 
ello poder   construir 
significados  mediante 
el lenguaje escrito. Este 
proceso         de 
comprensión se da en 
cinco niveles:  la 
comprensión  literal, 
reorganización de la 
información,   la 
comprensión 
inferencial, 







Capta el significado de palabras y oraciones. 
Identifica detalles. 
Precisa el espacio y el tiempo. 




de textos se 
medirá en 
función a cinco 

















Secuencia los sucesos. 
Esquematiza el texto 
Realiza síntesis en función a la organización de ideas o 











Complementa detalles que no aparecen en el texto. 
Conjetura de otros sucesos ocurridos. 
Formula hipótesis sobre las motivaciones internas de los 
personajes. 
Deduce enseñanzas. 
  Propone títulos para un texto.  
 
 
1 – NO 




Emite juicios sobre el texto. 
Juzga la actuación de los personajes. 
Juzga sobre el contenido del texto en contraste con la 
experiencia personal. 
 




Realiza inferencias en función a las distintas situaciones 
Realiza inferencias en relación al espacio y tiempo. 
 
 
Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE MAPAS CONCEPTUALES 
 
 
Se agradece de antemano su colaboración, garantizándole que la información 
que Ud. nos brinda es anónima y en estricta reserva. 
 
 
Nº Dimensión Jerarquía SI NO 
 
1. 






2. Identifica con facilidad las ideas principales SI NO 
3. Identifica con facilidad las ideas secundarias SI NO 
 
4. 
Logra identificar con facilidad los títulos en cada presentación 







El uso de mapas conceptuales lo hace más eficiente en la 





Nº Dimensión Organización SI NO 
6. Presenta una estructura organizada adecuada SI NO 
7. Identifica con facilidad los detalles de la lectura SI NO 
8. Los enlaces y flechas le permiten tener un orden lógico SI NO 
 
9. 








El mapa conceptual le permite el intercambio de opiniones con 





Nº Dimensión: Deducción y análisis SI NO 
11. Le permite entender información valiosa SI NO 
12. Le permiten recordar conceptos SI NO 










15. Las conclusiones a las que se llegó son las adecuadas SI NO 
 
N° 








Los mapas conceptuales le permitieron organizar y comprender 







Por medio de los mapas conceptuales se pudo autoevaluar la 







La comprensión literal e inferencial se incrementó gracias al uso 







El   uso   de   los  mapas  conceptuales permitió mejorar la 














FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 
Se agradece de antemano su colaboración, garantizándole que la información 
que Ud. nos brinda es anónima y en estricta reserva. 
 
 
Nº Comprensión literal SI NO 
1. Capta el significado de palabras y oraciones. SI NO 
2. Identifica detalles. SI NO 
3. Precisa el espacio y el tiempo. SI NO 
4. Identifica las ideas principales y secundarias SI NO 
Nº Reorganización de la información SI NO 
5. Secuencia los sucesos. SI NO 
6. Esquematiza el texto SI NO 
7. Organiza las ideas. SI NO 
 
8. 
Realiza síntesis en función a la organización de ideas o 





Nº Comprensión inferencial SI NO 
9. Complementa detalles que no aparecen en el texto. SI NO 
10. Conjetura de otros sucesos ocurridos. SI NO 
 
11. 






12. Deduce enseñanzas. SI NO 
13. Propone títulos para un texto. SI NO 
N° Comprensión crítica SI NO 
14. Emite juicios sobre el texto. SI NO 










17 Enumera los valores que transmite un cuento. SI NO 
N° Comprensión apreciativa SI NO 
18 Realiza inferencias en función a las distintas situaciones SI NO 
19 Realiza inferencias en relación al espacio. SI NO 
20 Realiza inferencias en relación al tiempo SI NO 
 
Evaluación de los niveles de comprensión lectora 
 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ……………………………………… 
EDAD: ……… SEXO: ……… GRADO Y SECCIÓN: …………..…….. 
 
 
Apreciado alumno lee el siguiente texto y responde las preguntas que aparecen a 




EL CONSEJO DE UN NIÑO 
 
 
En una calle de un pueblo había una roca gigante. Nadie sabía cómo había ido a 
parar al pueblo una piedra tan grande, pero tampoco le dio importancia al asunto 
mientras el pueblo fue pequeño. 
 
Pero el pueblo comenzó a crecer y crecer, hasta que la roca se volvió un problema. 
Estorbaba el paso de la gente y de los carros. Entonces, el alcalde del pueblo dijo: 
 
_ Hay que sacar de la calle esta roca. Le pagaremos bien a quien lo saque. 
 
 
Se presentaron muchas personas a buscar el trabajo. Una propuso jalar la roca con 
cadenas y arados hasta el río, pero eso resultaba demasiado caro. Otro quiso 
reducir el tamaño de la roca rompiéndola con martillo y cincel. Hasta hacerla 
pedacitos. Pero su idea fue rechazada también porque era cara y demoraba 
demasiado. 
 
El alcalde y las demás autoridades del pueblo, preocupados, se rascaban la 
cabeza, sin encontrar una solución. Entonces, un niño, que miraba la roca y 
escuchaba la discusión entre el alcalde, los concejales y los vecinos, dijo: 
 
_ Señor, yo sé cómo sacar la roca sin que cueste nada. 
 
 
Al principio, ni siquiera se daban cuenta de que él estaba hablando. Pero el niño 
 
insistió, hasta que lo escucharon, y el alcalde le dijo muy serio: 
 
 
_ A ver campeón, ¿cómo sacarías tú esta piedra? 
Y en medio de las sonrisas el niño dijo: 
 
_ ¡Es muy fácil, señor alcalde! Si entre todos hacemos un hueco en el suelo al lado 
de la roca, después podremos empujarla al hueco. Y si nos sobra tierra, la 
echaremos en el parque. 
 
Mientras el niño iba hablando, se hizo el silencio por la sorpresa y admiración de 
todos, y después hubo gritos de alegría, mientras lo felicitaban por su genial idea. 
Y entonces todos se pusieron a trabajar. 
Autor: León Tolstoi 
 
 
I. NIVEL LITERAL: 
 
 
1. ¿Qué significa la palabra “estorbaba” 
a. Representaba b. Molestaba c. Renegaba d. Admiraba 
 
 
2. ¿Quiénes son los protagonistas? 
a. El pueblo b. Alcalde, concejales, vecinos, niño 
c. Alcalde y niño d. Señor, campeón y personas 
 
 
3. ¿Dónde se encontraba la roca? 
a. A la entrada del pueblo. b. En una calle del pueblo. 
c. A la derecha de la Catedral. d. En la calle cerca donde vive el alcalde. 
 
 
4. ¿Qué hecho desencadena un problema en el pueblo? 
a. El pueblo era pequeño. 
b. Una roca gigante. 
c. Los pobladores demostraron rebeldía. 
d. Los pobladores no saben resolver problemas. 
 
II. REORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
5. Secuencia los sucesos según su ocurrencia. 
a. El alcalde busco propuestas para retirar la roca. 
b. Un niño tuvo la mejor propuesta y todos la apoyaron. 
c. El pueblo comenzó a crecer y la roca se volvió un problema. 
d. En una calle de un pueblo había una roca gigante. 
e. Surgieron varias propuestas, pero todas fueron rechazadas 
 
 
i) d, c, a, e, b ii) a, b, c, d, e iii)e, a, c, d, b 
 
 
6. ¿Qué ocurrió después de que el alcalde mandara sacar la roca?, Crea un 
esquema con tu respuesta. 
 
 
7. Las personas que buscaban sacar la roca, ¿qué propuestas dieron? 
a. Martillarla hasta hacerla polvo. 
c. Con un cincel hacer una estatua. 
b . Dinamitarla 
d. Jalar con cadenas o romperla con matil 
 
8. ¿En síntesis, ¿cómo termina el texto leído? 
a. Felicitaron al niño por tan brillante idea. 
b. Todos se pusieron a trabajar. 
c. Hubo aplausos, silencio por la sorpresa y una gran recompensa. 
d. El niño al fin fue escuchado. 
 
 
II. NIVEL INFERENCIAL: 
 
 
9. ¿Dónde cree que se desarrolló el diálogo entre el alcalde, los concejales y 
vecinos? 
a. En la calle donde está la piedra, allí hay vegetación abundante que también 
perjudica el libre tránsito peatonal y vehicular. 
b.  Cerca de la Municipalidad, en una ceremonia de desfile, donde hay otras 
autoridades y la banda de músicos. 
c. En la calle donde está la piedra cuya pista es muy transitada por vehículos, 
veredas anchas, algunos jardines y casas antiguas bien cuidadas. 
d. En la calle principal, llena de arbustos, donde transitan los animales de la zona 
como: caballos, carneros, muy sucia por los desperdicios y excrementos. 
 
10. ¿Cómo quedaría el parque con la tierra que sobra de la excavación del 
hueco? 
a. Tendría más arena y el viento la arrastraría a la ciudad. 
b. Muy vistosa, porque plantarían más flores. 
c. Con montículos de tierra y desordenada. 
d. Excelente porque pueden servir de asientos. 
 
 
11. ¿Qué ocurrirá con el niño, después de dar su consejo a la autoridad? 
a. Él y los niños son más respetados 
que antes. 
b. El alcalde lo invitó a cenar en señal 
de gratitud. 
c. El niño será tomado como ejemplo. 
d. Todas las anteriores. 
 
12. ¿Qué habría sucedido si el niño no hubiera sido escuchado? 
a. Probablemente continuaba el problema sin resolverse. 
b. Tal vez el alcalde terminaba no haciendo caso a las quejas sobre la roca. 
c. Quizá los vecinos buscarían otro momento oportuno para retomar el tema. 
d. Tal vez las autoridades y el poblado se olvidarían del problema. 
 
 
13. ¿Qué otro título le pondrías al texto leído? 
a. “Escuchar, el mejor don” b. “Un obstáculo en la vida” 
c. “Los mayores no son un buen ejemplo” d. ”La autoridad y yo” 
 
 
III. NIVEL CRÍTICO: 
 
 












16. ¿Te gustó el texto leído? 















































Variables e indicadores 
Variable 1: Gobierno electrónico 
Problema General 
¿Cuál es la relación 
existente entre el uso de 
los mapas conceptuales 
como estrategia 
didáctica y la 
comprensión de textos 
en estudiantes de IV 





Determinar la relación 
existente entre el uso de 
los mapas conceptuales 
como estrategia 
didáctica y la 
comprensión de textos 
en estudiantes de IV 






El uso de los mapas 
conceptuales como 
estrategia didáctica se 
relación con la 
comprensión de textos 
en estudiantes de IV 

















Los mapas conceptuales ayudan a jerarquizar ideas. 
Demuestro interés por los contenidos textuales 
Permiten visualizar con facilidad el tema 
Nos permite identificar los títulos en cada presentación de los 
temas 
Consideras que la utilización de mapas conceptuales contribuye 







   
¿Cuál es la relación 
existente entre el uso de 
los mapas conceptuales 
como estrategia 
didáctica y la 
comprensión literal de 
textos en estudiantes de 
IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 
2021? 
¿Cuál es la relación 
existente entre el uso de 
los mapas conceptuales 
como estrategia 
didáctica y la 
reorganización de la 
información en 
estudiantes de IV ciclo 
de la I.E. José Abelardo 
Quiñones, 2021? 
¿Cuál es la relación 
existente entre el uso de 
los mapas conceptuales 
como estrategia 
didáctica y la 
comprensión  inferencial 
de textos en estudiantes 
Determinar la relación 
existente entre el uso de 
los mapas conceptuales 
como estrategia 
didáctica y la 
comprensión literal de 
textos en estudiantes de 
IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 
2021. 
Determinar la relación 
existente entre el uso de 
los mapas conceptuales 
como estrategia 
didáctica y la 
reorganización de la 
información  en 
estudiantes de IV ciclo 
de la I.E. José Abelardo 
Quiñones, 2021. 
Determinar la relación 
existente entre el uso de 
los mapas conceptuales 
como estrategia 
didáctica y la 
comprensión  inferencial 
de textos en estudiantes 
El uso de los mapas 
conceptuales como 
estrategia didáctica se 
relaciona con la 
comprensión literal de 
textos en estudiantes de 
IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 
2021. 
El uso de los mapas 
conceptuales como 
estrategia didáctica se 
relaciona con la 
reorganización de la 
información en 
estudiantes de IV ciclo 
de la I.E. José Abelardo 
Quiñones, 2021. 
El uso de los mapas 
conceptuales como 
estrategia didáctica se 
relaciona con la 
comprensión inferencial 
de textos en estudiantes 







Permiten tener una estructura organizada adecuada 
Identifico con facilidad los detalles de la lectura 
Los enlaces y flechas permiten tener un orden lógico 
El mapa conceptual permite el intercambio opiniones con mis 
compañeros de aula acerca de los temas tratados en clase 


















Contribuye a entender información valiosa. 
Permiten recordar conceptos 
Motivan a lograr las competencias 
Permiten organizar en esquemas la información 











de los mapas 
conceptuales 
Organización y comprensión de la información 
autoevaluación de la compresión lectora 
La comprensión literal e inferencial se incrementa con el uso de 
mapas conceptuales 
El uso de los mapas conceptuales permite mejorar la comprensión 
de conceptos 











de IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 
2021? 
¿Cuál es la relación 
existente entre el uso de 
los mapas conceptuales 
como estrategia 
didáctica y la 
comprensión crítica de 
textos en estudiantes de 
IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 
2021? 
¿Cuál es la relación 
existente entre el uso de 
los mapas conceptuales 
como estrategia 
didáctica y la 
comprensión apreciativa 
de textos en estudiantes 
de IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 
2021?. 
de IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 
2021. 
Determinar la relación 
existente entre el uso de 
los mapas conceptuales 
como estrategia 
didáctica y la 
comprensión crítica de 
textos en estudiantes de 
IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 
2021. 
Determinar la relación 
existente entre el uso de 
los mapas conceptuales 
como estrategia 
didáctica y la 
comprensión apreciativa 
de textos en estudiantes 
de IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 
2021. 
El uso de los mapas 
conceptuales como 
estrategia didáctica se 
relaciona con la 
comprensión crítica de 
textos en estudiantes de 
IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 
2021. 
El uso de los mapas 
conceptuales como 
estrategia didáctica se 
relaciona con la 
comprensión apreciativa 
de textos en estudiantes 
de IV ciclo de la I.E. José 
Abelardo Quiñones, 
2021. 













Capta el significado de palabras y oraciones. 
Identifica detalles. 
Precisa el espacio y el tiempo. 



















n de la 
información 
Secuencia los sucesos. 
Esquematiza el texto 










Complementa detalles que no aparecen en el texto. 
Conjetura de otros sucesos ocurridos. 
Formula hipótesis sobre las motivaciones internas de los 
personajes. 
Deduce enseñanzas. 





 Emite juicios sobre el texto.  
   Comprensión 
crítica 
Juzga la actuación de los personajes. 




   
Comprensión 
apreciativa 
Realiza inferencias en función a las distintas situaciones 




Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos  Estadísticas a utilizar 
Tipo: Básico 
Nivel: Descriptivo - Correlacional 
Estudio: Observacional. 
Diseño: No experimental - Transversal 
Población: 101 estudiantes de IV 





















D3. Deducción y análisis 
D4. Apreciación sobre la 
funcionalidad de los 
mapas conceptuales 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 
1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 
2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
6 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 
7 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
8 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
9 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
11 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
12 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
11 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 
12 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 
12 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
16 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
17 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
18 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 
19 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
20 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
22 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 
21 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
22 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
26 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 
28 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 
10 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 
11 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 
12 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
11 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
12 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
12 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
16 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 
17 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
19 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 
20 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
21 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
22 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 
21 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
22 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
26 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 
27 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
28 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
29 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
20 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 
21 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 
22 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
21 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
22 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
22 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
26 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
27 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 
28 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 
29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 
60 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
61 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
62 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 
61 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 
62 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 
62 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
66 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 
67 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 
68 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
 
69 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
70 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
71 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 
72 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
71 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 
72 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
72 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
76 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 
77 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
78 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 
79 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 
80 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
81 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
82 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
81 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
82 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 
82 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 
86 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
87 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 
88 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 
89 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
90 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
91 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
92 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
91 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 
92 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
92 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
96 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
97 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
98 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
99 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 
100 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 


























P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 
2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 
1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
6 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 
7 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 
8 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
9 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 
10 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 
11 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
12 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 
11 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 
12 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
12 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 
16 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
17 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
18 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
19 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
20 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
22 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
21 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 
22 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 
28 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
29 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
10 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
11 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
12 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 
 
11 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 
12 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 
16 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 
17 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
18 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
19 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 
20 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
21 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
22 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 
21 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
22 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
22 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
26 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 
27 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
28 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
20 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 
21 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 
22 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
22 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
22 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 
26 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
27 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
28 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
29 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
60 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
61 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 
62 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 
61 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
62 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
62 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
66 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
67 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
68 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
69 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
71 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
72 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
72 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
76 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 
77 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
78 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
79 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 
80 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
81 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
82 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
81 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
82 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 
82 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 
86 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
87 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
88 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 
89 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
91 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
92 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
91 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
92 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
92 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 
96 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
97 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
98 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
99 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 
100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 






Casimiro Yaringaño Janeci 
Anexo 6. Certificado de Validez del instrumento 
 
Lima, 24 de mayo de 2021. 
 
 
Dr. Delgado Arenas Raúl 
Especialista en el área de investigación. 
Presente. 
 
ASUNTO: Validación de instrumento de investigación 
 
 
Yo JANECI CASIMIRO YARINGAÑO, identificado con DNI N°21299266; en mi 
condición de estudiante de Maestría en Educación de la Universidad Cesar Vallejo, 
sección Maestría en Docencia y Gestión Educativa; solicito a Usted su opinión 
profesional para validar el instrumento de mi proyecto de investigación titulado: 
“USO DE LOS MAPAS CONCEPTUALES COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA Y 
LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES DE IV CICLO DE LA 
I.E JOSÉ ABELARDO QUIÑONES, 2021” 
 
 
Para tal efecto acompaño los siguientes documentos: 
1. Matriz de consistencia 
2. Instrumentos de medición: Ficha de observación 
3. Matriz de especificaciones del instrumento 
4. Ficha de validación 
 
 
Agradezco por anticipado la atención de la presente y aprovecho la oportunidad 
para reiterarle mi consideración y estima personal. 




Certificado de validez de contenido del instrumento que mide el uso de mapas conceptuales como estrategia didactica 
 
N' VARIABLE / MAPA S CONCEPT UALE S Pertinencia' Relevancia’ Claridad^  
S‹igerencias 
 Dimension Jerarq‹iia MD D A MA MD D A MA MD D A MW 
1 
El uso de mapas conceptuales me ayudan a 
jerarquizar mis ideas. 




con facilidad las ideas     
 
    
 







con facilidad las ideas     
 
    
 
    
 
 
 Logro identificar con facilidad los titulos en 
cada presentacion de los temas 
    
 
    
 




El Piso de map as conceptuales contribute con 
la eficacia y eficiencia de los estudiantes. 
   
 
    
 
    
 
 
 Dimension Orqanizacion MD D A MA MD D A MA MD D A MW S‹igerencias 
 
 Presenta una estructura organizada adecuada    X    X    X  
 
 ldentifico con facilidad los detalles de la lectura    X    X    X  
8 
Los enlaces y f!echas permiten tener un orden 
logico 
            
 
 
La forma de elaboracion fue la mas adecuada 
en funcion al terna. 
    
 
    
 





El mapa conceptual perrnite el i ntercambio de 
opiniones con los compañeros de aula acerca 
de los ternas tratadns en rlase 
    
 
    
 









Dimensién: Deduccién y anâlisis MD D A MA MD D A MA MD D A MA Sugerencias 
11 Contribuye a entender informacién valiosa    X    X    X  
12 Permiten recordar conceptos    X    X    X  
13 Motivan a lograr las competencias    X    X    X  
14 
El resumen efectuado en el mapa conceptual 
es preciso y conciso 
    
 
    
 




Las conclusiones a las que se Ilegé son las 
adecuadas 
    
 
   
X 
    
 
 
 Apreciacién sobre la funcionalidad de 
'”
 
mapas concegtuales MD D A MA MD D A MA MD D A MA Sugerencias 
16 
Los mapas conceptuales contribuyeron a 
organizar y comprender mejor la informacién 
    
 
   
X 




Con los mapas conceptuales se pudo 
autoevaluar la compresién lectora 
    
 
    
 





La comprensién I"4eraI e inferencial se 
incrementé gracias al uso de mapas 
conceptuales 
    
 
 
    
X 





El uso de los mapas conceptuales permitié 
mejorar la comprensién de conceptos 
    
 
   
X 




Jerarquizé, organizo y sinte"bzo correctamente 
la informacion brindada. 
    
 
    
 







Observaciones (precisar si hay suficiencia): Cumple con el criteria de suficiencia 
Opinion  de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable  después de corregir  [ .  No aplicable [ ] 
Apellidos  y nombres  del juez validador. Dr. RadI Delgado Arenas DNI: 10366449 
Especialidad: PhD en Métodos de Evaluacion e lnvestigacion 
24 de mayo de 2021 
' #f in oznespogde d concegto teâtico lotmulado. 
’Relerancia. El item es a ado para represal1at al componente a 
"Claridad. 5e altierde in dficul6 a@na el enurciado del , es 
 
Dr Raul Delgado Arenas 
Jefe de la Unidad de Posgrado 
 
Lima, 21 de rnayo de 2021. 
 
Dr. Oswa\do Campos 




ASU NTO: ' *alidani dv inNnurnento de invmtiparion 
 
 
Yo JANECI CA SCSI RO JARINGAN 0, iden\ificado DNI NT12B0280;  en  n+i 
osndicion de estudien+ie de R1aestri’a en Edu+oecinn de la Unr«ersidad Ceser Vallejo, 
seen Maeotzia en Docericia y Geséon Educaéva, s'rg+ui6s a Usted u pinion 
profes\ooaT pera validar el instrument o de rrs proyedo de \nvestig n titulado: 
-’ U SO DE LO'2 MAPA S CONCEPTUALE 5 CO i E5TRATEEgA DIDACWCA Y 
LA COMPREN '2\ON DE TEXTOS EN LO 5 ESTUDIANTE 5 DE N CICLO DE LA 
I.E JO SE ABELARDO QUINON E S, Z021" 
 
 
Para tal efecto acompaño k's zJguientes d mental: 
4. Matñz de consistenoia 
2. Instrumentos de medici : Ficha de observafion 
3. Matñz de eepeoifilonee del instruments 
d. Ficha de validaci@ 
 
Agradezoo par antioipado la stencil de la presents y aproveoho la oporhJnidad 











Certificado de validez de contenido del instrumento que mide el uso de mapas conceptuales como estrategia didactica 
 
N' VARIABLE / MAPA S CONCEPT UALE S Pertinencia' Relevancia’ Claridad^  
S‹igerencias 
 Dimension Jerarq‹iia MD D A MA MD D A MA MD D A MW 
1 
El uso de mapas conceptuales me ayudan a 
jerarquizar mis ideas. 




con facilidad las ideas     
 
    
 







con facilidad las ideas     
 
    
 
    
 
 
 Logro identificar con facilidad los titulos en 
cada presentacion de los temas 
    
 
    
 




El Piso de mapas conceptuales contribute con 
la eficacia y eficiencia de los estudiantes. 
   
 
    
 
    
 
 
 Dimension Orqanizacion MD D A MA MD D A MA MD D A MW S‹igerencias 
 
 Presenta una estructura organizada adecuada    X    X    X  
 
 ldentifico con facilidad los detalles de la lectura    X    X    X  
8 
Los enlaces y f!echas permiten tener un orden 
logico 
            
 
 
La forma de elaboracion fue la mas adecuada 
en funcion al terna. 
    
 
    
 





El mapa conceptual perrnite el i ntercambio de 
opiniones con los compañeros de aula acerca 
de los temas tratadns en rlase 
    
 
    
 









Dimensién: Deduccién y anâlisis MD D A MA MD D A MA MD D A MA Sugerencias 
11 Contribuye a entender informacién valiosa    X    X    X  
12 Permiten recordar conceptos    X    X    X  
13 Motivan a lograr las competencias    X    X    X  
14 
El resumen efectuado en el mapa conceptual 
es preciso y conciso 
    
 
    
 




Las conclusiones a las que se Ilegé son las 
adecuadas 
    
 
   
X 
    
 
 
 Apreciacién sobre la funcionalidad de 
'”
 
mapas concegtuales MD D A MA MD D A MA MD D A MA Sugerencias 
16 
Los mapas conceptuales contribuyeron a 
organizar y comprender mejor la informacién 
    
 
   
X 




Con los mapas conceptuales se pudo 
autoevaluar la compresién lectora 
    
 
    
 





La comprensién I"4eraI e inferencial se 
incrementé gracias al uso de mapas 
conceptuales 
    
 
 
    
X 





El uso de los mapas conceptuales permitié 
mejorar la comprensién de conceptos 
    
 
   
X 




Jerarquizé, organizo y sinte"bzo correctamente 
la informacion brindada. 
    
 
    
 







Observaciones (precisar si hay suficiencia): Cumple con el criterio de suficiencia 
Opinion de aplicabilidad: Aplicable Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ 
 
 
Apellidos y nornbres del juez validador. Or. Osvaldo Campos Monteza 



















Dr. Osvaldo Campos Morrteza 














D A MA 
 
MD D A MA MD 
 




Complementa detalles que no aparecen 
en el texto. 
10 Conjetura de otros sucesos ocurridos. 
 
Formula hipotesis sobre las motivaciones 
11 
intern as de los personajes. 
 
12 Deduce enseñ anzas. 
 
13 Propone titulos para un texto. 
 
DIMENSION 4: Comprension critics MD 
 
14 Emite juicios sobre el texto. 
 
15 Juzga la actuacion de los personajes . 
 
Juzga sobre el contenido del texto en 
16 
contraste con la experiencia personal. 
 





























































Realiza inferencias en funcion a la° 
distintas situaciones 
    
 
    
 





Realiza inferencias en relacion a 
espacio. 
    
 
    
 




2( Realiz a inferencias en relacion al tiempo    
 
    
 







Observaciones (precisar si hay suficiencia): Cumple con el criterio de suficiencia 
Opinién de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr. Os •zaldo Campos Monteza 






•ReIe'zancia: ml es apro3iadc para rep•esertar al ccm#onerfls : 
dirrensi:n •a;:e:/fica del cmstructo 
'Claridad. Ee er/terde sir d1‹k6 al;una el enun3a:Io :Id . es 















Dr. Oswaldo Campos Monteza 
Doctor en Educacién 
 
Lama, 21 de mapa de 2D2â. 
 
 
Dr. Johnny Fe\iz Farfan P\rnernzg 





ASU NTO: ' *alidani dv inNnurnento de invmtiparion 
 
 
Yo JANECI CA SCSI RO JARINGAN 0, iden\ificado DNI NT12B0280; en n+i 
osndicion de estudien+ie de R1aestri’a en Edu+oecinn de la Unr«ersidad Ceser Vallejo, 
seen Maeotzia en Docericia y Geséon Educaéva, s'rg+ui6s a Usted u pinion 
profes\ooaT pera validar el instrument o de rrs proyedo de \nvestig n titulado: 
-’ U SO DE LO'2 MAPA S CONCEPTUALE 5 CO i E5TRATEEgA DIDACWCA Y 
LA COMPREN '2\ON DE TEXTOS EN LO 5 ESTUDIANTE 5 DE N CICLO DE LA 
I.E JO SE ABELARDO QUINON E S, Z021" 
 
 
Para tal efecto acompaño k's zJguientes d mental: 
4. Matñz de consistenoia 
2. Instrumentos de medici : Ficha de observafion 
3. Matñz de eepeoifilonee del instruments 
d. Ficha de validaci@ 
 
Agradezoo par antioipado la stencil de la presents y aproveoho la oporhJnidad 







DNS N“. 212062B0 
 
 
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide el uso de mapas conceptuales como estrategia didactica 
 
N' VARIABLE / MAPA S CONCEPT UALE S Pertinencia' Relevancia’ Claridad^  
S‹igerencias 
 Dimension Jerarq‹iia MD D A MA MD D A MA MD D A MW 
1 
El uso de mapas conceptuales me ayudan a 
jerarquizar mis ideas. 




con facilidad las ideas     
 
    
 







con facilidad las ideas     
 
    
 
    
 
 
 Logro identificar con facilidad los titulos en 
cada presentacion de los temas 
    
 
    
 




El Piso de mapas conceptuales contribute con 
la eficacia y eficiencia de los estudiantes. 
   
 
    
 
    
 
 
 Dimension Orqanizacion MD D A MA MD D A MA MD D A MW S‹igerencias 
 
 Presenta una estructura organizada adecuada    X    X    X  
 
 ldentifico con facilidad los detalles de la lectura    X    X    X  
8 
Los enlaces y f!echas permiten tener un orden 
logico 
            
 
 
La forma de elaboracion fue la mas adecuada 
en funcion al terna. 
    
 
    
 





El mapa conceptual perrnite el i ntercambio de 
opiniones con los compañeros de aula acerca 
de los temas tratadns en rlase 
    
 
    
 







 Dimension : Deduccion y anâlisis MD D A MA MD D A MA MD D A MA S‹igerencias 
11 Contribute a entender informacion valiosa    X    X    X  
12 Permiten recordar conceptos    X    X    X  
1* h1otivan a lograr las competencias    X    X    X  
14 
El resumen efectuado en el mapa conceptria 
es preciso y conciso 
             
15 
Las conclusiones a las que se Ilego son las 
adecuadas 
    
 
    
 
    
 
 
 Apreciacion sobre la funcionalidad de 
'””” 
mapas concepttiales 
MD D 4 MA MD D 4 MA MD D 4 MA S‹igerencias 
16 
Los mapas conceptuales contribuyeron a 
organic ar y coirprender mejor la informacion 
    
 
    
 




Con los mapas conceptriales se pride 
autoevaluar la coirpresion lectora 
    
 
    
 





La compression literal e inferencial se 
incremento gracias al uso de mapas 
conceptuales 
    
 
    
 




El uso de los mapas conceptuales permitic 
me|orar la comprension de conceptos 
    
 
    
 





Jerarquizo, organizo y sintetizo correctamente 
la infnrmariñn brindadn 
    
 
    
 





Observaciones (precisar si hay suficiencia): HAY SUFICIENCIA 
Opinién de aplicabilidad: Aplicable {X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr. Johnny Félix Farfân Pimentel 





’gertineacia:EJ,item correspc de d concepts ta noo formulado. 
’Releyancia: El item es zgropialo para represeritar at components o 
arnmsion especi5ca del consoucto 
Wlaridad: 5e en6ende sin dficultad akpna el enunciado del kem, es 
conciso exacto y drecto 
 
Nala Sufiaenca, se dice suficiencia cuan‹b los items pImteaX›s s:n 
sufiaertes pa•a medir la dimension 
DNI: 062690132 
 




















D A MA 
 
MD D A MA MD 
 




Complementa detalles que no aparecen 
en el texto. 
10 Conjetura de otros sucesos ocurridos. 
 
Formula hipotesis sobre las motivaciones 
11 
intern as de los personajes. 
 
12 Deduce enseñ anzas. 
 
13 Propone titulos para un texto. 
 
DIMENSION 4: Comprension critics MD 
 
14 Emite juicios sobre el texto. 
 
15 Juzga la actuacion de los personajes . 
 
Juzga sobre el contenido del texto en 
16 
contraste con la experiencia personal. 
 


















D A MA 
 
 
 
 
 
 
 
Sugerencias 
 
 
 
 
